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ABSTRAK 
Elok Qur’ani 2019 M, Pengembangan Materi Pembelajaran Berbasis Teknologi 
(CD Interaktif) Meningkatkan Kemampuan Mendengarkan Dan Berbicara Untuk 
Siswa Kelas Tujuh SMP An-Najiyah Surabaya 
Kata Kunci : Bahan Ajar, CD Interaktif, Keterampilan mendengar dan berbicara 
 Penelitian ini bertujuan mengembangkan materi pembelajaran berbasis 
teknologi (CD Interaktif) untuk Meningkatkan Kemampuan mendengarkan dan 
berbicara untuk Siswa Kelas Tujuh SMP An-najiyah Surabaya. Adapun jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif dan  instrument penelitian 
yang digunakan adalah : (1) Obsevasi (2) Wawancara (3) Dokumentasi ( 4) Tes. 
 Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D) dengan  
divalidasi dua ahli materi, hasil validasi menunjukkan nilai 85% & 75 %  dengan 
katagori baik. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan materi pembelajaran 
terbukti efektif hal ini bisa dilihat dari analisis yang dilakukan peneliti dengan 
menggunakan rumus T-test yang menunjukkan bahwa Nilai tingkat signifikansi 
Kolmogrov-smirnov dari data ini adalah untuk pre tes  0,173 dan untuk post-tes 0,25, 
yang lebih besar dari 0,005. Nilai ini menunjukkan bahwa data ini Normal Dari tabel 
sebelumnya, nilai tingkat signifikansi dari data ini adalah 0,00 Nilai tingkat 
signifikansi kurang dari 0,05 Artinya penggunaan Materi Pembelajaran berbasis 
teknologi (CD Interaktif) untuk Meningkatkan Kemampuan mendengarkan dan 
berbicara untuk Siswa Kelas Tujuh SMP An-najiyah Surabaya Efektif.  
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ABSTRACT 
Elok Qur’ani 2019 M, Development of Technology-Based Learning Materials 
(Interactive CD) Improves Listening and Speaking Ability for Seven-Year Students 
of An-Najiyah Middle School Surabaya 
Keywords: Teaching Materials, Interactive CDs, listening and speaking skills 
This research This study aims to develop technology-based learning material 
(Interactive CD) to improve listening and speaking skills for seventh graders of 
Surabaya Middle School. The types of research used in quantitative research and 
research instruments used are: (1) Obsevation (2) Interviews (3) Documentation (4) 
Tests. 
This research is a research and development (R & D) validated by two 
material experts, the results of the validation show a value of 85% & 75% with a 
good category. 
The results of this study indicate that the development of learning materials 
proved effective, this can be seen from the analysis conducted by researchers using 
the T-test formula which shows that the Kolmogrov-smirnov significance level value 
of this data is for the pre test 0.173 and for post-test 0.25 , which is greater than 
0.005. This value indicates that this data is Normal From the previous table, the value 
of the significance level of this data is 0.00 Value significance level of less than 0.05 
This means the use of technology-based Learning Materials (Interactive CD) to 
improve listening and speaking skills for Grade Seven Middle School Students 
Anajiyah Surabaya Effective 
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  اﻟﺒﺎب اﻷول      
 ﻣﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ   - أ
اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳋﲑات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪ 
أواﳌﻬﺎرات اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮاد اﻛﺘﺴﺎđﺎ اﻟﻄﻼب đﺎ، واﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺮاد ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻫﻨﺪﻫﻢ، 
واﳌﻮاد  1إﻳﺎﻫﻢ، ﻳﻬﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮاﻟﺸﺎﻣﻞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﳍﻢ ﰲ ﺿﻮء اﻷﻫﺪاف اﳌﻘﺮرة ﰲ اﳌﻨﻬﺞ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﶈﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻧﺮﻏﺐ ﰲ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ 
ﺘﻠﻤﻴﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ  ﻣﺎ. وﺗﻨﻮع وﺳﻴﻠﺔ ﻫﺬا ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ أوﻣﻬﺎرﻳﺔ أووﺟﺪاﻧﻴﺔ. وﻫﻲ اﳌﻀﻤﻮن اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟ
اﶈﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻮاد ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﻘﺮرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أوﻋﻠﻰ ﺳﺒﻮرة 
أوﻣﻠﺼﻘﺎت. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻮاد ﻣﺼﻮرة ﻛﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أواﻷﻓﻼم، وﻗﺪ ﻳﺘﺨﺪ أﺷﻜﺎﻻ أﺧﺮى ﻣﻦ 
  2ﺪ ﺳﻮاء.اﻟﺒﺴﻴﻂ إﱃ اﳌﻌﻘﺪ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﻠﻄﻼب واﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺣ
إن أﳘﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮي ﺣﺎﺟﺔ ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻠﻐﺘﲔ 
واﻟﺜﻘﺎﻓﺘﲔ)اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ( ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎﺑﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺬﻟﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻟﺴﻮف ﳛﲔ وﻗﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺮى ﺗﻌﺘﱪ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻌﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ 
  ﺎﺑﻞ ﳏﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎدēﺎ.اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت أّن اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي 
ﻳﻬﺎون ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة وﺗﺄﻳﻴﺪ وإﺻﻼح اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. وđﺎ 
  ﻳﺴﻬﻞ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﰲ ﺷﺮح اﳌﻮاد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺟﻴﺪا.
ﻗﺪ ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  ﻛﺎن ﺗﻌﻠﻢ
ﻻﺳﻴﻤﺎ دون اﳌﻌﻬﺪ وﻣﻦ ﻣﻴﻞ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﱴ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎدﺛﺔ ﻣﻊ أﻓﺮاد ﻃﻼﺑﻪ أوﻳﺴﻤﻰ 
ﺑﺎﳌﺰدوج ﺷﺨﺼﲔ ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻴﻈﻦ ﻏﲑ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ وﳌﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻻﳛﺎدث 
                                               
  اﳌﻨﺼﻮرة (رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﺒﻪ، )ﻣﺼﺮ : ﺟﺎﻣﻌﺔ  1
  ه( 3341ﻗﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان، درس اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﺔ ﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻪ، ) اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي (، )د.م، ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮ  2
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ﻣﻴﻠﻪ ﻓﺤﺴﺐ. ﻓﻬﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﲡﻌﻞ ﻋﻴﻮب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳓﻮاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻛﻠﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﳏﺎدﺛﺔ إﻻ ز 
أن ﺗﻨﻘﺺ ﻗﺪرة ﻛﻼﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰒ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺮﺗﺒﻜﲔ وﻣﺴﺘﺤﻴﲔ أن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا ﻣﻊ ﻏﲑ 
وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺷﺄن ذﻟﻚ ﻳﺴﺎوى ﺑﺘﻌﻮﻳﺪ اﻟﻮﻟﺪ  زﻣﻴﻠﻬﻢ ﻣﻊ أن اﻟﻠﻐﺔ ﲢﺘﺎج ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﻜﻼم ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ
  .ﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم أواﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺎر وإﻻ ﻓﺘﺄﺧﺮاﻟﺼﻐﲑ  ﻋﻠﻰ ﺗﻜ
اﳊﻤﺎﺳﺔ ﻷن  ﺔوﰱ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻛﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﻗﻠ
 ﻣﻬﺎرة ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰱ ﻗﺪ ﻳﻌﻮّ ق . وﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ. وذﻟﻚﻢ ﻛﺎن ﳑّﻼ اﻟﺘﻌﻠ
  . ﻟﻌﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱴ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.اﻟﻜﻼمو  اﻻﺳﺘﻤﺎع
ﰲ زﻣﻦ اﻻن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﻳﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وأﺣﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﺪﻳﻴﻮﻛﺎﻓﻼم أواﻟﺼﻮرة 
اﳊﺮﻛﻴﺔ أواﻟﻜﺮﺗﻮن، اﻟﺬى ﳛﻜﻰ ﻗّﺼﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻫﻮﻳﺴﻬﻞ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻌّﻠ ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻓﺪﻳﻴﻮوﻫﻢ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون اĔّﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻧﻮا  ﻵĔﻢ ﻳﺴﺘﻄﻌﻮن وﻳﻔﻬﻤﻮا اﳌﻔﺮدات
   ﻣﻔﺮّﺣﲔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻫﻮاﺳﺘﺨﺪام أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت واﻟﺼﻮت ا
واﻟﺼﻮر اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ )اﻟﻔﻴﺪﻳﻮواﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ( ﰲ وﺣﺪة واﺣﺪة ﻣﻊ اﻟﺮواﺑﻂ واﻷدوات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 
ﻫﺬا اﳊﺎل  ﻓﻌﻠﻰ. ﻦ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وإﻧﺸﺎء واﻟﺘﻮاﺻﻞﲝﻴﺚ ﳝﻜ
اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰱ و  اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ان ﺗﻌﺪد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎدﻩ
إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ  اﳌﻮﺿﻮع "ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ و ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ  ﺜﺎﱐﻮى اﻟﺘاﳌﺴ
أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ( ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ 
  اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴ ّ ﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ".
 
  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ - ب
 أﻣﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴ ّ ﺔ واﻟﻜﻼم  عﻻﺳﺘﻤﺎا ﻗّﻠ ﺔ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة  - 1
  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
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  ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴ ّ ﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎﻋﺪم وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  - 2
ﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻮاد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷĔﻢ ﻳﺸﻌﺮون اﳌﻠﻞ وﻋﺪم اﻟﻔﻬﻢ  - 3
 ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴ ّ ﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ 
ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴ ّ ﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳉﺬاﺑﺔ   اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻮاد وﺟﻮد ﻋﺪم - 3
  ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
 ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ 
وﻟﺌﻼ ﻳﺘﻮﺳﻊ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﺎ ﻻﻳﻬﻤﻪ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﺤﺪدت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ داﺋﺮة اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺘﻌﻴﲔ  
ﺿﻮاﺑﻈﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﺣﱴ ﺗﻌﺮف ﻣﺎ ﻛﺎن داﺧﻼ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺎ ﻛﺎن ﺧﺎرﺟﺎ ﻣﻨﻪ، 
  وﻫﻲ:
  اﳊﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ - ١
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺳﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﺘﺤﺪد ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ 
، وﻛﺎن اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺼﺼﻢ ﻫﻮﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺪرس واﻟﻄﻼب. )اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ(
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ أن ﻳﺴﻤﻌﻮا وﻳﻜﻠﻤﻮا ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﻔﻬﻤﻮا ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎق 
  اﻟﻜﻼم واﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ اﻟﻔﻴﺪﻳﻴﻮ.
  ﻧﻴﺔاﳊﺪود اﳌﻜﺎ - ٢
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻟﺜﺎﱐﺳﻴﺘﻢ إﺟﺮء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻮى 
  اﻟﻨّ ﺎﺟﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
  اﳊﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ - ٣
  ﺳﻴﺘﻢ إﺟﺮء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺪﻳﺪا زﻣﺎﻧﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
  م. 9102
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  اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺌﻠﺔ -ج
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻓﺼﻮل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب  ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻄﻼب اﳉﺪد ﰲ 
  ﻣﺸﻜﻼت وﻫﻲ: ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴ ّ ﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ( ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻴﻒ - ١
ﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴ ّ ﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﺪر  اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ
  ؟ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ( ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ  - 2
ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴ ّ ﺔ 
  ؟اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ( ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ  - 3
ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴ ّ ﺔ 
  ؟ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ -د
إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ( ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻣﻌﺮﻓﺔ  - 1
ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴ ّ ﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐاﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ 
 ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﺸﺮﻳﻂ ﻣﻌﺮﻓﺔ  - 2
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴ ّ ﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎﻟﻠﻄﻼب اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ( 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ( ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ  - 3
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﲟﺪرﺳﺔ 
 .اﻟﻨﺎﺟﻴ ّ ﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
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  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ - ه
ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ذا ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وآﺛﺎرﻩ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎت 
  اﻵﺗﻴﺔ:
  :أﳘﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ - 1
ع واﻟﻜﻼم ﻻﺳﺘﻤﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺟﻮد اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﺗﻌﻠﻢ إن ﰲ 
ﻣﺜﻞ اﳊﻮار ﻟﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﳌﻠﻞ وﻏﲑ اﻟﻔﻬﻢ ﻷĔﻢ ﻻﻳﻔﻬﻤﻮن اﳌﻌﲎ  ﻓﺘﻨﻈﺮ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺄĔﻢ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﳏﺎﻣﺴﲔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
  ﺔأﳘﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴ- 2
( ﻟﻮﺿﻊ اﳌﺪﺧﻼت ﻟﺪى ﻣﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة 1
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم ﰲ 
  .)اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ(
( ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪارﺳﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم وﺗﺴﻬﻴﻠﻬﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺳﻴﺎق 2
  اﻟﻜﻼم.
ﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ واﺟﺒﺎēﻢ ﳓﻮاﻷﻓﻀﻞ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ( ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻌ3
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴ ّ ﺔ  اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم ﰲ
  .اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
( ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺮﺟﻌﺎ وﻣﻘﺮرا ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم 4
ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴ ّ ﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻟﻠﺪارﺳﲔ 
  .ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
( ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرة ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﺋﺮ اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻢ 5
  إﻋﺪادﻫﺎ ﺑﺄﺣﺴﻦ وﺟﻪ ﳑﻜﻦ.
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 دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ - و
  ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وﻫﻲ:ﺟﺪﺗﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﲝﻮث و ﲤﺎﻣﺎ إﻻ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ  دراﺳﺘﻪﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  - ١
آدي رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺘﺒﻬﺎ أﻏﻮﻧﺞ  3.ﺑﻤﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺳﻜﻮرﺟﻮﺳﺘﻮﺑﻨﺪو
م ﻃﺎﻟﺐ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن اﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪل 710٢ﺳﻨﺔ  ﺳﻠﻴﻤﺎن
  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم. ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد 
إﻋﺪاد ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ  - ٢
ﺷﻴﻒ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺘﺒﻪ رﺳﺎﻟﺔ  4.ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ "اﺳﻜﺎﻧﺪر ﺳﻌﻴﺪ" ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
م ﻃﺎﻟﺐ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن اﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪل 710٢ﺳﻨﺔ  اﻟﻐﺎزي
  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد 
إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺪﺧﻞ اﻟﺒﺮاﺟﻤﺎﺗﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  - ٣
رﺳﺎﻟﺔ  5.ﻤﻌﻬﺪ " ﻧﻮر اﻟﻔﻼح" ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑ
م ﻃﺎﻟﺐ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن اﻣﺒﻴﻞ 710٢ﺳﻨﺔ  ﺷﺮﻳﻔﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺘﺒﻬﺎ 
ﲟﺪﺧﻞ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد 
 ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم. اﻟﱪاﲨﺎﺗﻴﺔ
ﻟﻮأﻋﺪﻧﺎ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي 
 ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة إﻋﺪاد ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، أﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺗﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻳﱰﻛﺰ إﱃ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ  ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺳﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲاﻟﻜﻼم اﻻﺳﺘﻤﺎع و 
. ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴ ّ ﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﻟﻄﻼب  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
                                               
ﺳﻜﻮرﺟﻮﺳﺘﻮﺑﻨﺪو،  اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻮاد ، إﻋﺪادآدي ﺳﻠﻴﻤﺎنأﻏﻮﻧﺞ   3
  (9102أﺑﺮﻳﻞ  10)  di.ca.asniu.biligid
ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، " ﺳﻌﻴﺪ اﺳﻜﺎﻧﺪر" اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳋﺎﻣﺲ اﻟﺼﻒ ﰲ اﻟﻄﻼب ﻟﺪى اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮاد ، إﻋﺪادﺷﻴﻒ اﻟﻐﺎزي  4
  (9102أﺑﺮﻳﻞ  12)  di.ca.asniu.biligid
ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، " اﻟﻔﻼح ﻧﻮر"  ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺴﺘﻮى اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱪاﲨﺎﺗﻴﺔ ﲟﺪﺧﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻮاد إﻋﺪاد، اﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ  5
  (9102أﺑﺮﻳﻞ  31)  di.ca.asniu.biligid
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واﻟﻜﻼم ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﺪﻳﻮأواﻷﻓﻼم ﻣﻦ  اﻻﺳﺘﻤﺎعﻳﱰﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ إﻧﺘﺎج ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة 
 ﺷﺮﻳﻂ أﻗﺮاص ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺮﰊ اﻷﺻﻠﻲ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﱵ
 ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.
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  اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﺒﺎب 
 ﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮياﻹ
  اﻟـﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮاد إﻋﺪاد اﻷول: اﻟﻤﺒﺤﺚ
 اﻟـﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮاد  -أ 
    اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮاد ﺗﻌﺮﻳﻒ  -1
ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳋﲑات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪ 
ﻳﺮاد  اﻟﻄﻼب đﺎ، واﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺮاد ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻫﻨﺪﻫﻢ، أواﳌﻬﺎرات اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﱵ
اﻛﺘﺴﺎđﺎ إﻳﺎﻫﻢ، ﻳﻬﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮاﻟﺸﺎﻣﻞ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﳍﻢ ﰲ ﺿﻮء اﻷﻫﺪاف اﳌﻘﺮرة ﰲ 
وﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﶈﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻧﺮﻏﺐ ﰲ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﻐﺮض  6اﳌﻨﻬﺞ.
ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ أوﻣﻬﺎرﻳﺔ أووﺟﺪاﻧﻴﺔ، وﻫﻲ اﳌﻀﻤﻮن اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺪ ﰲ 
ﻴﻠﺔ ﻫﺬا اﶈﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻮاد ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﻘﺮرات ﻋﻠﻢ ﻣﺎ، وﺗﻨﻮع وﺳ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أوﻋﻠﻰ ﺳﺒﻮرة أوﻣﻠﺼﻘﺎت. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻮاد ﻣﺼﻮرة ﻛﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أواﻷﻓﻼم، وﻗﺪ 
ﻳﺘﺨﺪ أﺷﻜﺎﻻ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ إﱃ اﳌﻌﻘﺪ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﻠﻄﻼب واﳌﻌﻠﻤﲔ 
   7ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
   ﻠﻴﻤﻴﺔأﻧﻮاع ﻣﻮاد اﻟﺘﻌ  -2
  رأي ﻋﺒﺪ اĐﻴﺪ، أن أﻧﻮاع ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ:
  ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ، ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎب، ﻧﺸﺮة، ﺻﻮرة وﻏﲑ ذﻟﻚ. -1
  ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻳﻂ واﳌﺬﻳﺎع وﻏﲑ ذﻟﻚ. -2
  ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻠﻔﻴﺰﻳﻮن واﻟﻔﻴﺪﻳﻮأوأﻓﻼم -3
 aidemitluM)ﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ا -4
 (fitkaretnI
                                               
  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮرة ( رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﺒﻪ، )ﻣﺼﺮ : 6
  ه( 3341ﻗﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان، درس اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﺔ ﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻪ، ) اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي (، )د.م، ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮ  7
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 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻋﺪاد ﻣﻮاد  - ب 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﻋﺪاد ﻣﻮادﺧﻄﻮات  -1
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ: إﻋﺪاد  ﻣﻮادأﻣﺎ ﺧﻄﻮات     
 ﳚﺐ اﻟﱵ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻌﺎﻳﲑ ﰲ اﻟﻮاردة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳉﻮاﻧﺐ ﲢﺪﻳﺪ -1
 ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
 ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮاد ﺗﻨﻮع ﻫﻮﺿﻤﻨﺎ ﻫﺬا. اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮاد أﻧﻮاع ﲢﺪﻳﺪ -2
 اﻟﻜﻔﺎءة ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻟﺼﻠﺔ وذات ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮاد اﺧﺘﻴﺎر ﲢﺪﻳﺪ -3
 .اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءات
  8اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ اﻟﺪاﻋﻤﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﺎدر ﲢﺪﻳﺪ -4
  إﻋﺪاد ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔأﻫﺪاف  -2
  :9ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲأﻣﺎ أﻫﺪاف اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﻋﺪاد 
اﻧﺘﺎج ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ واﻷﻫﺪاف  -1
 اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ.
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﱰﻛﻴﺐ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪرس وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻛﻞ واﺣﺪة  -2
 ﻣﻨﻬﺎ.
 ﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ -3
 ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺎ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲﺗﻔﺘﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ  -4
  إﻋﺪاد ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ  -3
ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻄﻮر ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻬﺘﻢ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟﺘﻜﻮن  ﻣﻮاد 
  إﻋﺪاد ﻫﺎ، ﻓﺘﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻨﺪ 
                                               
  ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ :  8
 73 .laH .adsoR ajameR TP gnudnaB .mulukiruK nagnabmegneP ,)5002( .anaN ,hidoayS
 ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ :  9
 94.”barA asahaB rajA nahaB nagnabmegneP “ ,insuH namrA
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 ﺻﺪق ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻨﺺ  -1
 ﺔ اﶈﺘﻮﻳﺎت دﻗ -2
 ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﻣﻔﻬﻤﻬﺎ -3
 اﺧﻴﺎر اﻷﳕﺎط اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪارس -4
 ﺗﺰﻳﲔ ﻣﻮاد اﳌﺼﻤﻤﺔ -5
 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮاد ﺑﺎﻟﺼﻮر أواﻟﺮﻣﺰ أورﺳﻢ ﺑﻴﺎﱐ وﻏﲑ ذﻟﻚ -6
 ﻛﻤﺎل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي واﻟﺘﻘﻮﱘ    -7
   اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  إﻋﺪاد ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -ج 
 اﳌﺆﻟﻒ đﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﱵ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎب إﻋﺪاد  ﺑﺄﺳﺲ ﻳﻘﺼﺪ
 .اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﺼﻮل ﰲ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام وﻃﺮﺣﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﺷﻜﻠﻪ ﰲ إﺧﺮاﺟﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ إﻋﺪاد  ل
 ﻣﻦ ﻋﺪد إﺟﺮاء ﻳﻔﱰض đﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺐ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﰲ اﻷﻣﺜﻞ واﻟﻮﺿﻊ
 اﻟﱵ واﻟﻨﺼﻮص واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻷدوات ﻣﻦ ﻋﺪد ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻦ ﻓﻀﻼ ﻛﺘﺎب، أي ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻗﺒﻞ اﻟﺪراﺳﺎت
  01اﻟﻜﺘﺎب. ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ
 إﻋﺪاد  ﻋﻠﻰ ﺗﻌﲔ اﻟﱵ اﻷﺳﺲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض أن ﲢﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻔﺼﻞ  ﻫﺬا وﰲ
  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ وﻫﻲ ﺗﻘﻮﳝﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮاد
 واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺋﺎﻷﺳﺲ - أ 
 اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷﺳﺲ  -  ب 
 واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺳﺲ  -  ج 
  :đﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ إﻋﺪاد ﻛﺘﺐ ﻋﻨﺪ أﺳﺎس ﻛﻞّ   ﺑﻴﺎن وﻫﺬا
  
  
  
                                               
  .351ﻧﻔﺲ اﻟﺪرﺟﻊ   01
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  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ سﺎأﺳاوّ ﻻ : 
 ﻃﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺗﻜﻮن أن ﻓﺘﻨﺒﻐﻲ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺎب إﻋﺪاد ﻋﻨﺪ
  11ﻣﺮاﻋﺎة اﻵﺗﻰ: ﺧﻼﱄ ﻣﻦ وذﻟﻚ وﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻟﻐﺘﻨﺎ ﲣﺪم أﻧﻪ ﲟﻌﲎ إﺳﻼﻣﻲ، وﺛﻘﺎﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﻫﺬا ﺗﺘﻨﺎول اﻟﱴ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻘﺪم ﺑﺄن ﻛﺬﻟﻚ إﺳﻼﻣﻴﺎ، ﻋﺮﺑﻴﺎ ﳏﺘﻮاﻩ ﻳﻜﻮن أن  - أ 
 ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪارس ﺗﻌﲔ ﻣﺒﺴﻄﺔ وﺑﺼﻮرة ﻣﺸﻮﻫﺔ، ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺼﻮرة اﳉﺎﻧﺐ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ
 ﺑﺼﻮرة واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ اﶈﺘﻮى ﻳﺘﻀﻤﻦ أن  -  ب 
 . اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪارﺳﲔ وأﻏﺮاض  ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
 اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﻄﺎﺑﻊ رأﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﱴ ﻛﺨﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﻌﺮﰉ ﺑﺎﻟﱰاث اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺿﺮورة  -  ج 
 واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻛﺮﻓﻊ
 ﻣﻦ واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ اﻟﺪارﺳﲔ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﻣﺎ ﺣﺎﺟﺎت ﺿﻮء ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻗﺔ اﻧﺘﻘﺎء  -  د 
 واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ
وﻣﻦ  اﳌﺮﻛﺐ إﱃ اﻟﺒﺴﻴﻂ وﻣﻦ ، اﳌﻌﻨﻮي اﱃ اﶈﺴﻮس ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﰲ اﻟﺘﺪرج  - ه 
 اﻟﻜﻞّ  إﱃ اﳉﺰء
 اﻟﺪارﺳﲔ ﻋﺎد اﳋﺎﻃﺌﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﰲ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم  -  و 
  .ﳓﻮﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎت وﺗﻌﺪﻳﻞ -وﺟﺪت أن - اﻷﺟﺎﻧﺐ
 اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ سﺎأﺳﺛﺎﻧﻴﺎ: 
 ﺗﻌﺪ أĔﺎ ﺑﻞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا ادﻣﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢو رﺧﺘﻴﺎوا ادﻋﺪإ ﰲ اﻛﺒﲑ دورا ﺗﻠﻌﺐ ﻟﻨﻔﺴﻴﺔا ﻷﺳﺲا
 ﳊﺪﻳﺚا ﻣﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔا ﻫﺬﻩ ولﻳﺘﻨﺎ بﻛﺘﺎأو ﲝﺚ ﳜﻠﻮ ﻻ ﺣﱴ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﻤﺔ ﺳﺴﺎأ
 ﻟﺘﻌﻠﻢا ادﻣﻮ ةﻣﺴﺎﻳﺮ ىﻣﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑ ﺣﺪ ﱃإ ﻳﻌﺘﻤﺪ ēﺎﻋﺎاﻣﺮو ﻷﺳﺲا ﻫﺬﻩ دور ﻋﻦ
                                               
  77م(  1991، أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻐﲑ ﻧﺎﻃﻘﺴﻦ đﺎ. )اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﻐﺎﱄ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺎﱄ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ 11
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 انﻣﻴﺪ ﰲ دئﳌﺒﺎوا ﳊﻘﺎﺋﻖا ثﻷﺣﺪ ﻋﺘﻬﺎاﻣﺮو لﻟﻠﻤﻴﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ىﻣﺪو ﻟﻨﻤﻮا ﻳﺎتﳌﺴﺘﻮ
  21ص.ﺧﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻷﺟﻨﺒﻴﺔا تﻟﻠﻐﺎا ﺗﻌﻠﻢو مﻋﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﺘﻌﻠﻢا
 ﺑﲔ ﺛﻴﻘﺔو ﻋﻼﻗﺔ دﺟﻮو ﻋﻠﻰ ﻷﺟﻨﺒﻴﺔا تﻟﻠﻐﺎا ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﳌﺘﺨﺼﺼﲔا ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻳﺆﻛﺪو
 ﺑﲔ ﳏﺴﻮﺑﺎ ﻓﺮﻗﺎ كﻫﻨﺎ أن ﻛﻤﺎ ،ﻷﺟﻨﺒﻴﺔا تﻟﻠﻐﺎا ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻪرﻗﺪ ﺑﲔو دﻟﻔﺮا ﳕﻮ طﳕﺎأ
 ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔا ادﳌﻮا ﰲ ﻋﻲاﻳﺮ أن ﻳﻨﺒﻐﻲ قﻟﻔﺮا اﻫﺬ ،ﻷﺟﻨﺒﻴﺔا ﻟﻠﻐﺔ ﻟﻜﺒﲑا ﺗﻌﻠﻢو ﻟﺼﻐﲑا ﺗﻌﻠﻢ
  31ﻣﻨﻬﻤﺎ. ﻟﻜﻞ ةﳌﻌﺪا
   ﳚﺐ ﻟﱵا ﻟﻨﻔﺴﻴﺔا وطﻟﺸﺮا ﻷﺟﻨﺒﻴﺔا تﻟﻠﻐﺎا ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ نﳌﺘﺨﺼﺼﻮا ﺿﻊو ﻗﺪ اﻟﺬو
  41ﻟﺘﺎﱄ:ا ﻟﻨﺤﻮا ﻋﻠﻰ ﺧﻼﺻﺔ ﺳﻲرﳌﺪا بﻟﻜﺘﺎا ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﻋﺘﻬﺎاﻣﺮ
 ﻳﺎﻓﻜﺮ ﺳﲔارﻟﺪا ىﳌﺴﺘﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ بﻟﻜﺘﺎا نﻳﻜﻮ أن  -1
  ﻓﻜﺮ ﺳﲔارﻟﺪا ىﳌﺴﺘﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ بﻟﻜﺘﺎا نﻳﻜﻮ أن -2
  ﻳﺔدﻟﻔﺮا وقﻟﻔﺮا أﻣﺒﺪ ﻋﻲاﻳﺮ أن -3
 ﻟﻠﻐﺔا بﻛﺘﺴﺎا ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﲟﺎ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪو ﻟﺘﻔﻜﲑا ارسﻟﺪا ﰲ ﻳﺜﲑ أن -4
 ( ﻟﻌﺮﺑﻴﺔا )  ﻷﺟﻨﺒﻴﺔا
 فﻳﻌﺮأو رسﻳﺪ أن ﲟﻌﲎ ،ﻣﻴﻮﳍﻢ ﻳﻨﺎﺳﺐو ēﻢﻏﺒﺎر ﻳﺮﺿﻰو ﻓﻌﻬﻢدوا ﻳﺸﺒﻊ أن -5
 بﻟﻜﺘﺎا ﳍﻢ ﻳﺆﻟﻒ ﻟﺬﻳﻦا ﺳﲔارﻟﻠﺪ ﻟﻌﺎﻣﺔا ﻓﻊواﻟﺪوا لﳌﻴﻮا
  ﳍﺎ ﻳﺆﻟﻒ ﻟﱵا ﻟﻌﻤﺮﻳﺔا ﳌﺮﺣﻠﺔا ﻟﺘﺄﻟﻴﻒا ﻋﻨﺪ ﻋﻲاﻳﺮ أن -6
 ﻋﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻐﻠﺐا ولﳛﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﻲرﳌﺪا بﻟﻜﺘﺎا ﰲ ﳌﻘﺪﻣﺔا دةﳌﺎا ēﻲء أن -7
 ﻟﻠﻐﺔا ﺗﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻖ
 ﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔا ﻗﻔﻬﺎاﻣﻮ ﰲ ﻟﻠﻐﺔا امﺳﺘﺨﺪا ﻋﻠﻰ ارسﻟﺪا دةﳌﺎا ﲢﻔﺰ أن -8
 ﻣﺼﺎﺣﺒﺘﻬﺎو ﻷﺳﺎﺳﻲا بﻟﻜﺘﺎا ﺑﲔ دةﳌﺎا ﰲ ﻟﺘﻜﺎﻣﻞا ﻋﻲاﻳﺮ أن -9
                                               
  ....ص. ٩٢  ﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺳﻲ اﻷﺳﺎب اﻟﻜﺘﺎا، ﻃﻌﻴﻤﺔي أﲪﺪ ﺷﺪورﻟﻨﺎﻗﺔ اﻛﺎﻣﻞ ﳏﻤﻮد    21
  ٨٢(  ١٩٩١، ص. ﻟﻐﺎﱄض: دار اﻟﺮ)ا ﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اد اﻋﺪإﺳﺲ أ، ﻋﺒﺪ ﷲاﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﱄ وﻟﻐاﻋﺒﺪ ﷲ ﻧﺼﺮ   31
  ....ص.  ٤٣-٥٣   ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷﺳﺎﺳﻲا بﻟﻜﺘﺎا ،ﻃﻌﻴﻤﺔ أﲪﺪ يﺷﺪورﻟﻨﺎﻗﺔ اﻛﺎﻣﻞ د ﳏﻤﻮﻧﻈﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ اد اﻋﺪإﺳﺲ أ،ﻋﺒﺪ ﷲ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﱄ وﻟﻐاﻋﺒﺪ ﷲ ﻧﺼﺮ   41
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 ﻟﺘﻜﻴﻒا ﻋﻠﻰ ارسﻟﺪا ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻟﱵا ﳊﻴﺎﺗﻴﺔا ﻗﻒاﳌﻮا ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻴﺔ دةﻣﺎ مﻳﻘﺪ أن -01
 ﻟﻠﻐﺔ ﻷﺻﻠﻲا ﻟﻨﺎﻃﻖا ﻣﻊ
  واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ سﺎأﺳﺛﺎﻟﺜﺎ: 
ﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وط اﻟﺸﺮدئ واﳌﺒﺎواﻷﺳﺲ اﻃﻌﻴﻤﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ وﻟﻨﺎﻗﺔ اﺿﻊ وﻟﻘﺪ و
  ﻫﻲ: ، وﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اد اﳌﻮاﻋﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺗﺮأن 
  ﻟﻔﺼﺤﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻋﻠﻰ دة ﳌﺎاﺗﻌﺘﻤﺪ أن  -1
  ة ﺗﺸﺎﺋﻌﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪدا ﻷﺳﺎﺳﻴﯩﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺮاﻟﻠﻐﺔ اﻋﻠﻰ دة ﳌﺎاﺗﻌﺘﻤﺪ أن  -2
ت ﺳﺎراﻟﺪاﺛﺒﺘﺘﻬﺎ أﻟﱵ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎاﰲ م ﻳﻠﺘﺰأن  -3
  ﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ا
  ﻟﻐﻮﻳﺔ ت ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎم ﻟﺼﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺪواﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺪﻗﺔ اﻋﻲ اﺗﺮأن  -4
  ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ء وﻴﺴﺖ ﻟﻐﺔ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ ﺑﻨﺎﻟوﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ن اﺗﻜﻮأن  -5
  ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﻟﻠﻐﺔ م اﺿﺢ ﳌﻔﻬﻮر واﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮدة ﳌﺎاﺗﺒﲎ أن  -6
  ﻟﻚ ذﻣﻜﻦ أﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻛﻠﻤﺎ اﻟﻠﻐﺔ ام اﺳﺘﺨﺪدة اﳌﺎاﺗﺘﺠﻨﺐ أن  -7
ذات ﳉﻤﻞ ت واﻟﻜﻠﻤﺎل اﻟﺼﻮﰐ ﻣﻦ ﺧﻼاﳉﺎﻧﺐ اﻳﺔ اﻟﺒﺪاﻣﻨﺬ دة ﳌﺎاﺗﻌﺎﰿ أن  -8
  ﳌﻌﲎ ا
 ف ﳊﺮﺑﺎﻟﻴﺲ وﳉﻤﻞ ت واﻟﻜﻠﻤﺎدة ﺑﺎﳌﺎأ اﺗﺒﺪأن  -9
 ﺑﻌﻨﺎﻳﺔق ﺷﺘﻘﺎﻻة اﺗﻌﺎﰿ ﻇﺎﻫﺮأن  -01
  ل ﻻﺳﺘﻌﻤﺎاﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻛﻴﺐ اﻟﱰاﻋﻠﻰ دة ﳌﺎاﺗﻌﺘﻤﺪ أن  -11
  ام ﻻﺳﺘﺨﺪاﻗﻠﻴﻠﺔ وﻟﻔﻬﻢ اﺻﻌﺒﺔ وﻟﻐﺎﻣﻀﺔ اﻋﺪ اﻟﻘﻮدة اﳌﺎاﺗﺘﺠﻨﺐ أن  -21
 ﻳﺐ ﻋﻠﻴﻪ  رﻟﺘﺪاﻳﺘﻢ د وﳌﻘﺼﻮاﻟﱰﻛﻴﺐ ز اﻳﱪأن  -31
  ا ﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑاﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ت اﻟﻜﻠﻤﺎاﺧﺬ أن  -41
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 ﻟﱰﺑﻮﻳﺔا دئﳌﺒﺎوا وطﻟﺸﺮا ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻃﻌﻴﻤﺔو ﻟﻨﺎﻗﺔا ﺿﻊو ضﻟﻌﺮا اﻫﺬ ءﺿﻮ ﰲو
  51đﺎ: ﻟﻨﺎﻃﻘﲔا ﻟﻐﲑ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔا ﻟﻠﻐﺔا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔا دةﻣﺎ ﺿﻊو ﻋﻨﺪ ﻋﻲاﺗﺮ أن ﻳﻨﺒﻐﻲ
   ﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔوا ﻟﻠﻐﻮﻳﺔا ﻷﻧﺸﻄﺔا ﻣﻦ داﻣﺘﻌﺪ ىﻣﺪ ادﳌﻮا مﺗﻘﺪ أن -1
 ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ  ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻖاﻳﺮ ﲝﻴﺚ داتﳌﻔﺮا مﻧﻘﺪ أن -2
 نﻳﻜﻮ ﲝﻴﺚ ﻟﺼﻮﰐا ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﻣﻌﲔ ءﺟﺰ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔا دةﳌﺎا ﰲ ﳜﺼﺺ أن -3
  اتﻷﺻﻮا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﳎﺎرﻧﺎﺑ
 راēﺎﻣﻬﺎو  ﻟﻠﻐﺔا ﺗﻌﻠﻴﻢ دةﻣﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻊ ﻟﺼﻮﰐا ﻣﺞﻧﺎﻟﱪا ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ أن -4
 ﳌﺄﻟﻮﻓﺔا ﻟﺸﺎﺋﻌﺔا ﻛﻴﺐاﻟﱰا ﻣﻦ دةﳌﺎا ﰲ ﻟﻠﻐﻮﻳﺔا ﻛﻴﺐاﻟﱰا ﺗﺴﺘﻤﺪ أن -5
  امﻻﺳﺘﺨﺪا
  ﳌﻌﻘﺪا ﱃإ ﻟﺒﺴﻴﻂا ﻣﻦ ﻛﻴﺐاﻟﱰا كﺗﺘﺤﺮ أن -6
 ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ ﻟﻠﻐﺔواﺗﺒﺪ ﻻ ﲝﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻠﻐﻮﻳﺔا طﻷﳕﺎا مﺗﺴﻨﺨﺪ أن -7
  ﻣﺘﻜﻠﻔﺔ
 ارسﻟﺪا ﻧﻈﺮ ﻳﻠﻔﺖو دةﳌﺎا ﰲ ﻫﺎزﻳﱪ يﺗﺮﺑﻮ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻛﻴﺐاﻟﱰا ﺗﻌﺎﰿ أن -8
 ﻟﻴﻬﺎ إ
 ﻳﺼﺒﺢ ﲝﻴﺚ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻼ ﺳﲔارﻟﺪا ﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔا ﳌﻔﺎﻫﻴﻢا ىﻣﺴﺘﻮ ﻳﻨﺎﺳﺐ أن -9
   ﻓﻬﺎو ﻃﻔﻮﻟﻴﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﲝﻴﺚ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻻو ﺻﻌﺒﺎ
 ﻟﺮﻓﻴﻌﺔا ﺑﻴﺔدﻷا ﻷﺳﺎﻟﻴﺐا امﺳﺘﺨﺪا ﻳﺘﺠﻨﺐ أن -01
 وفﳊﺮا ﻳﻔﻀﻞو بﻟﻜﺘﺎا ىﻣﺴﺘﻮ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔأوا ﻟﻄﺒﺎﻋﺔا ﺣﺠﻢ ﻳﺴﺎﻳﺮ أن -11
  ةﻟﻜﺒﲑا ﺿﺤﺔاﻟﻮا
  ﻧﺴﺦ ﲞﻂ دةﳌﺎا ﺗﻜﺘﺐ أن -21
  ﲪﺔدﻣﺰ ﻏﲑ ﻣﺮﳛﺔ ﻣﺘﻨﺰﻧﺔ ﻣﺘﺴﻌﺔ ﳌﻜﺘﻮﺑﺔا ﻟﺼﻔﺤﺔا نﺗﻜﻮ أن -31
                                               
  ....ص٤٢ب ﻟﻜﺘﺎاد اﻋﺪإﺳﺲ أ، ﻋﺒﺪ ﷲ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﱄ وﻟﻐاﻋﺒﺪ ﷲ ﻧﺼﺮ   51
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 تﻟﻜﻠﻤﺎا ﺑﲔ تﳌﺴﺎﻓﺎا ﺗﺘﺴﻊ وأن ،ﻟﺼﻔﺤﺔا ﰲ ﻷﺳﻄﺮا دﻋﺪ ﻳﻘﻞ أن -41
  رﻟﺴﻄﻮا ﺑﲔو
 ﻟﻄﺒﺎﻋﺔا ءﻟﺴﻮ ﲡﻨﺒﺎ ﻟﻼﻣﻊا ﻏﲑ لﳌﺼﻘﻮا ﻷﺑﻴﺾا رقﻟﻮا مﻳﺴﺘﺨﺪ أن -51
  ﻟﻌﲔا قﻫﺎوإر
  ﻛﺎﻣﻼ ﺿﺒﻄﺎ ثﻟﺜﻼا ﺑﺎﳊﺮﻛﺎت ﻟﻨﺺا ﻳﻀﺒﻂ أن -61
 ﻣﻨﺎﺳﺐ فﻛﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔا مﻟﺮﺳﻮوا رﻟﺼﻮﺑﺎ دةﳌﺎا ودﺗﺰ أن -71
  ابﺟﺬ
   ﻹﺳﻼﻣﻴﺔا ﻟﻌﺮﺑﻴﺔا ﻟﺜﻘﺎﻓﺔوا ﻟﻠﻐﺔا ﰲ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺔو ﻋﻦ دةﳌﺎا ﺗﻌﱪ أن -81
 ﺟﻪأو ﻛﻞ ﺗﻐﻄﻲ وأن ﺟﻠﻬﺎأ ﻣﻦ ﺿﻌﺖو ﻟﱵا اضﻷﻏﺮا ﻣﻊ ﺗﺘﻤﺸﻰ أن -91
 ﻣﺞﻧﺎﻟﱪا ﰲ ﻟﺘﻌﻠﻢا
 ﻳﺔدﳌﺎا ﻟﺘﻜﻠﻔﺔا ﰲ، وﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻪ ﻟﱵا ﻟﻮﻗﺖا ﰲ ﻳﺔدﻗﺘﺼﺎإ دةﳌﺎا نﺗﻜﻮ أن  -02
 ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وا ءةﻟﻜﻔﺎا ﻓﺮاﺗﻮ ﻣﻊ ﻟﺘﻠﻤﻴﺬوا ﳌﻌﻠﻢا ﻣﻦ بﳌﻄﻠﻮا ﳉﻬﺪا ﰲو
 ادﻋﺪإ انﻣﻴﺪ ﰲ ثﻟﺒﺤﻮوا تﺳﺎراﻟﺪا ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ دةﳌﺎا ﺿﻊو ﰲ دﻳﺴﺘﻔﺎ أن -12
 ﻟﻠﻐﺔا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷﺳﺎﺳﻴﺔا ادﳌﻮا
  ﻟﺘﺠﺮﻳﺐا ﻧﺘﺎﺋﺞ ءﺿﻮ ﰲ لﺗﻌﺪو مﺗﻘﻮو دةﳌﺎا بﲡﺮ أن -22
  ﳉﻴﺪا ﻳﺲرﻟﺘﺪا دئﻣﺒﺎو دةﳌﺎا ﺗﺘﻔﻖ أن -32
  
 (اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻳﻂ)أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﺳﺎﺋﻞ ﻮاﻟاﻟﺜﺎﻧﻰ : اﻟﻤﺒﺤﺚ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  - أ 
أن وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻗﻨﺎة ﻻﻳﺼﺎل رﺳﺎﻟﺔ أوﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر إﱄ 
ﻫﺪف )ﻣﺮﺳﻞ أﻟﻴﻪ(. ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻊ )وﺳﻴﻠﺔ ﲰﻌﻴﺔ( أوﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺼﺮ 
)وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ(، أوﻃﺮﻳﻖ اﻻزدواج ﺑﲔ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ )وﺳﻴﻠﺔ ﲰﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ(، أوﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  ﻳﻖ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ )وﺳﻴﻠﺔ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ(. اﻻﻧﻔﻌﺎل )وﺳﻴﻠﺔ اﻧﻔﻌﻠﻴﺔ( أوﻋﻦ ﻃﺮ
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وﻻ ﳜﺘﻠﻒ ذﻟﻚ ﻗﻮل أﻓﻨﺪي، ان وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻬﻼ وﻳﺰﻳﺪ 
اﻟﺪرس وﺿﻮﺣﺎ ﻟﻠﺪارس. ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ وﳎﻼت وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ 
ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﲤﻨﺒﻌﺎت، وﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﻴﻨﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ. وﻣﺎ ذﻟﻚ إﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أﻛﱪ 
  61ﻮﻻ ﻣﻦ اﳌﻌﻴﻨﺎت. وﻳﻘﺎل ﺑﻌﺒﺎرة ﻋﻜﺴﻴﺔ أن اﳌﻌﻴﻨﺎت ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.ﴰ
ذﻛﺮ ﺳﻮﺑﺮﻧﻮأن وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻗﻨﺎة ﻹﻳﺼﺎل رﺳﺎﻟﺔ أوﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ 
ﻣﺼﺪر إﱃ ﻫﺪف )ﻣﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ(. ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻊ )وﺳﻴﻠﺔ ﲰﻌﻴﺔ( أوﻃﺮﻳﻘﺔ 
 اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ )وﺳﻴﻠﺔ ﲰﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ(، أوﻋﻦ اﻟﺒﺼﺮ )وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ(، أوﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻزدواج ﺑﲔ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﻧﻔﺎل )وﺳﻴﻠﺔ اﻧﻔﺎﻟﻴﺔ(. أوﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲤﺜﻴﻞ )وﺳﻴﻠﺔ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ(.
أﺿﺎف ﺳﻮﺑﺮﻧﻮﻗﺎﺋﻼ أن وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ دورﻫﺎ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس. ﻓﻤﻦ اوﺳﺎﺋﻞ 
ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻳﺼﺎل رﺳﺎﻟﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺔ رﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﳌﺪرس ﺑﻞ ﻳﻘﻮل اﻟﺒﻌﺾ أن ﻳﻘﻮم 
  ﺳﺎﺋﻞ ﻣﻘﺎم اﳌﺪرس، ﻣﺜﻠﻤﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﰱ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﳌﱪﻣﺞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﻌﻴﺪ اﳌﺪى.اﻟﻮ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  أن وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪydneffE  وﻻﳜﺘﻠﻒ ذﻟﻚ ﻗﻮل أﻓﻨﺪى 
ﺳﻬﻼ وﻳﺰﻳﺪ اﻟﺪرس وﺿﻮﺣﺎ ﻟﻠﺪارس. ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﳎﻼت 
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﺤﺒﻌﺎت، وﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﻴﻨﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ. وﻣﺎ ذﻟﻚ إﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أﻛﱪ ﴰﻮﻻ ﻣﻦ اﳌﻌﻴﻨﺎت. وﻳﻘﺎل ﺑﻌﺒﺎرة ﻋﻜﺴﻴﺔ أن اﳌﻌﻴﻨﺎت ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ. وﻟﻜﻦ 
ﺪي أن ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﺼﺪ ﻛﺜﲑا đﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﻌﻴﻨﺎت. ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺑﻪ ﺻﻴﲏ واﻟﻘﺎﲰﻲ ﰲ  أﻛﺪ أﻓﻨ
ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻤﺎ أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻘﺼﺪ đﺎ ﻋﺎدة اﳌﻌﻴﻨﺎت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ أواﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﱴ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ 
اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎدﺗﻪ ﻟﻴﺒﻠﻎ اﳍﺪف اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺻﻮرة ﳑﻜﻨﺔ وﻳﺴﺒﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ 
    71ﺛﺎرة واﳌﺘﻌﺔ.ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻻ
 ،دواتﻷاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ط أن اﻹﺳﺒﺒﺎاﺧﺬ أﳝﻜﻦ ت ﻟﺘﻌﺮﻓﺎاﻣﻦ ﺗﻠﻚ و
ﱃ إﳌﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﱴ اﺳﻴﺔ راﻟﺪدة اﳌﺎت أواﳌﻌﻠﻮﻣﺎل اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﻳﺼﺎاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ وا ،قﻟﻄﺮوا
                                               
  3-2، ص. 5991أﻧﺪوس إﻣﺎم أﺳﺮاري، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﻴﻨﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺎﻻﻧﺞ: إﻳﻜﻴﺐ ﻣﺎﻻﻧﺞ، 61
  3، ص. 5991أﻧﺪوس إﻣﺎم أﺳﺮارى، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﻴﻨﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺎﻻﻧﺞ،  71
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وداēﻢ ﺣﱵ ﲡﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻃﻔﻬﻢ اﻋﻮب وﻟﻄﻼر اﻓﻜﺎب أﻟﱴ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﺬب اﻟﻄﻼا
  ر.ﳌﻘﺮاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اض ﻏﺮاﳌﺪرﺳﺔ ﻫﺪﻓﺎ ﻧﻴﻞ
  
 أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  - ب 
ﻻ ﳜﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن ﰲ أﳘﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﺎرة إﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ وإﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎēﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻛﻤﺎ 
ﻣﺰاﺟﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ. وﻣﻌﻠﻮم أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺧﱪاēﻢ، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﺪادا وأوﻓﻖ 
اﺷﱰاك ﲨﻴﻊ اﳊﻮاس ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺮﺳﻴﺦ وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ. اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ  
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﲢﺎﺷﻲ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ وأﻻ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺮﻣﻮز ﲟﺴﻤﻴﺎēﺎ دون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳊﻘﻴﻘﺘﻬﺎ 
ﻚ وﻛﻨﻬﻬﺎ، واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﺮدات ﺑﻐﲑ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ. ﻓﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻘﻄﻊ اﻟﺸ
  وﺗﺰﻳﻞ أي ﻟﺒﺲ أوﻏﻤﻮض.
اﻟﺘﻨﻮع ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻣﻬﺎرة ﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ واﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺗﺆدي أﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ 
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻦ اﳌﻔﺮدات واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻘﺼﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ واﺳﺘﻤﺮار اﻷﻓﻜﺎر 
اﳉﺪﻳﺪة  اﻟﱵ ﻳﻜﻮĔﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ. واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠﻮك وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت 
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  81ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺰزة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪارﺳﲔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻗﺪراēﻢ اﻟﺘﺄﻣﻠﻴﺔ وﻗﺪراēﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺔ. وﻫﺬا إﲨﺎﻻ ﻳﻌﲏ اﻟﺪور 
ﺘﻌﻠﻢ اﻹﳚﺎﰊ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ زﻳﺎدة ﻛﻞ اﳋﺼﺎل اﳌﻮﺟﺒﺔ اﻟﱴ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ
  وزﻳﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ.
  
  
  
                                               
، ص. 0002ﻛﺪوك، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺎﻫﻴﺔ واﻷﺳﺲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض: دار اﳌﻔﺮدات،   ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ81
  86-76
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 أﻧﻮاع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ   - ج 
ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، واĔﺎ ﻻﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر واﻷﻓﻼم، وإﳕﺎ 
ﺗﻀﻢ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷدوات واﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام 
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺮﻣﻮز اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ. وﳝﻜﻦ أن ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ودراﺳﺘﻬﺎ إﱄ ﺛﻼﺛﺔ 
  أﻧﻮاع:  
ﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ: وﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات واﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﻮﺳﺎ (1
اﻟﺒﺼﺮ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اĐﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﻔﺘﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺼﻮر اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ 
اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ وﺻﻮر اﻷﻓﻼم واﻟﺸﺮاﺋﺢ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﳌﺨﻠﻔﺔ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻮﺿﻴﺤﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم 
 اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ.
د واﻷدوات اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ: وﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮا (2
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ، وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮادﻳﻮوﺑﺮاﻣﺞ 
 اﻹذاﻋﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻻﺳﻄﻮاﻧﺎت واﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ.
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ: وﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮاد اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ  (3
ﺔ اﻟﻨﺎﺗﻘﺔ وﻫﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﻓﻼم ﺣﺎﺳﱵ اﻟﺒﺼﺮ واﻟﺴﻤﻊ، وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﻮر اﳌﺘﺤﺮﻛ
واﻟﺘﻴﻠﻔﺰﻳﻮن. ﻛﻢ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أﻳﻀﺎ اﻷﻓﻼم اﻟﺜﺒﺔ واﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺼﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ 
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﲟﺼﺎﺣﺒﺔ ﺗﺴﺠﻴﻼت ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻄﻮﻧﺎت أوﺷﺮاﺋﻂ ﺗﺴﺠﻴﻞ. 
وﻧﻈﺮا ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻓﱪﻧﺎﻣﺞ "ﺑﺎور ﺑﻮﻳﻨﺖ" ﻣﻦ ﻫﺬا 
 91اﻟﻨﻮع.
 02ﻌﻤﻞوﺳﺎﺋﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟ (4
                                               
( 7991)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﻨﻬﺞﻮ اﻟاﲪﺪ ﺧﲑى ﳏﻤﺪ ﻛﻈﻢ وﺟﺎﻳﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺟﺎﺑﺮ،  91
  73ص. 
)اﻟﺮﻳﺎض: ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،1ط.  ،ﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌ ، ،ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪاﷲو ﳏﻤﻮد أﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲎ  02
  .4، ص: (4891ﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، 
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ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺪارﺳﲔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﳌﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ. وﻳﻀﻢ 
  ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ أﻧﻮاع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  secneirepxE lufesopruP tceriDاﳋﱪات اﳌﺒﺎﺷﺮة اﳍﺎدﻓﺔ   .أ 
 slairetam lanoisnemid eerhTاĐﺴﻤﺎت )اﻟﻨﻤﺎذج واﻷﺷﻴﺎء واﻟﻌﻴﻨﺎت(  .ب 
 )snemicepS & tcejbO ,ledoM(
 noitazitamarDاﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺎت   .ج 
 ﳎﻤﻮﻋﺎت اﳌﻼﺣﻈﺔ (5
ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺪارﺳﲔ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﻼﺣﻈﺔ، وﻻ ﺗﻌﲏ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ 
ﺑﻞ إĔﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻹﳚﺎﰊ. وﻳﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ أﻧﻮاع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺮﺣﻼت واﳌﻌﺎرض واﻟﺼﻮر اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ واﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ 
   .12ﺮﺳﻮمواﻟ
 snoitartsnomeDاﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ   .أ 
 spirt dleiFاﻟﺮﺣﻼت    .ب 
  stibihxEاﳌﻌﺎرض   .ج 
 اﻟﺼﻮت .د 
 اﻟﺼﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ  .ه 
  اﻟﺮﺳﻮم  .و 
  
  
  
 
                                               
)اﻟﻘﺎﻫﺮة:  دار  ،1ط.  ،ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺪ اĐﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر،12
  45 -25، ص  (3891اﳌﻌﺎرف، 
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 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  - د 
ﺗﺸﲑ دراﺳﺎت ﰲ اﺳﺘﻘﺼﺎء وزع ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  
ردود اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﺎﻳﻮﺿﺢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﻤﻌﻴﻨﺎت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ. وﻛﺎن ﻣﻦ 
  :22اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﺘﻴﺢ أﻣﺎم اﻟﺪارﺳﲔ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﺎدﻳﺎ ﻟﻺدراك اﳊﺴﻲ، وﻫﻲ đﺬا ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ  -1
 اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪارﺳﲔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﻻﻳﺪرﻛﻮن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ.
 ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة واﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪارﺳﲔ ﲟﻮاد اﻟﺪرس -2
 ﺳﺘﻤﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳﲔأﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎق وا -3
 ﺗﺘﻴﺢ اﻛﺘﺴﺎب ﺧﱪات واﻗﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳﲔ ﳑﺎ ﳛﻔﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬاﰐ ﻟﺪﻳﻬﻢ. -4
ﳛﻔﺰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳﲔ، وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ واﺿﺤﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام  -5
 اﻟﺼﻮر اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ واﻟﺮﺣﻼت واﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺎت.
ﺗﻨﻤﻲ اﶈﺼﻮل اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻳﻀﺎح اﳌﻌﺎﱐ وزﻳﺎدة  -6
 ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ.
ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﱪات ﻻ ﻳﺴﻬﻞ اﻛﺘﺴﺎđﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أدوات  -7
 أﺧﺮى.
 ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﻛﻔﺎﻳﺔ وﺗﻨﻮع وﺗﻌﻤﻴﻖ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ اﻟﺪارﺳﻮن. -8
( إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، إﱃ ﻗﻴﻢ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ 4591ﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ )ادﺟﺎر دﻳﻞ  - 9
 .32أﺧﺮى
  
 
                                               
)اﻟﻘﺎﻫﺮة:  دار  ،1ط.  ،ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺪ اĐﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر، 22
 84-74( ، ص 3891اﳌﻌﺎرف، 
 .84ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص   32
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 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ه 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎن، وﳘﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﺴﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻟﻐﻮﻳﺔ. اﳌﺮاد ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺣﺴﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻘﻮي اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹدراك اﳊﺴﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ 
ﻳﻌﺮض اﳌﻌﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻴﺊ أوﳕﻮذﺟﺎ ﻟﻪ أوﺻﻮرﺗﻪ. واﳌﺮاد ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻘﻮي 
  42.ض اﳌﻌﻠﻢ اﻷﻣﺜﻠﺔ أواﻟﺘﺸﺒﻴﻪ أواﻷﺿﺪاد أواﳌﺮادﻓﺎتاﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻟﻔﺎظ  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺮ 
ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،وﻫﻲ ﲡﺬب اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺪارﺳﲔ وﺗﺪﻓﻌﻬﻢ 
إﱃ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬاﰐ، ﲡﺪد ﺣﻴﻮﻳﺔ اﻟﺪارس وﺗﺸﻮﻗﻪ إﱃ اﻟﺪرس، وﺗﺒﻌﺪ اﳌﻠﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ 
وﺗﻨﻤﻲ دﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  واﳊﺮﻛﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪارﺳﲔ، وﺗﻮﻗﻆ اﳊﻮاس
  ﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪراك اﳊﺴﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳﲔ.اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻧﺘﻴﺠ
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﻲ ذوات اﻷﺷﻴﺎء وﳕﺎذج ﳎﺴﻤﺔ 
ﺎﻗﺎت واﻟﺼﻮر واﳌﺼﻮرات اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ واﻷﻟﻮاح اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﺴﺒﻮرة واﻟﺒﻄ
  ﺠﻠﺔ واﻹذاﻋﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﳌﻌﺎرض.واﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻮﺑﺮﻳﺔ واﻷﺷﺮﻃﺔ اﳌﺴ
أﻣﺎ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﻌﺮض واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ 
واﻟﻮﺻﻒ واﻟﺸﺮح واﻟﻮﺿﻮح. وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻫﻲ اﻷﻣﺜﻠﺔ واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ واﳌﻮازﻧﺔ 
  واﻟﻘﺼﺺ واﳊﻜﺎﻳﺎت.
ﺎﺳﱵ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ وﻟﺼﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﲝ
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ. اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﺎد 
اﻟﻌﲔ. واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻔﺬ
 .52ﻲ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﲔ واﻷذناﻷذن. واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ وﻫ
                                               
(،  ص 7891، )اﻟﻜﻮﻳﺖ: دار اﻟﻘﻠﻢ، 2ط. وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺣﺴﲔ ﲪﺪي اﻟﻄﻮﺟﻰ،   42
  41
 
  .542(،  ص 8991، )ﺑﲑوت ــ ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮ ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف،   52
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 اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ سﺎأﺳ  -  و
 اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﺳﺲ ﺗﻌﺮﻳﻒ - 1
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ، اﺳﺮع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻳﻈﻬﺮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل، 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻧﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻫﻮوﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ 
اﳌﺪارس،ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻘﺼﻮة ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ )اﻹﻧﱰﻧﺖ(، وﺟﻬﺎز اﻟﺼﻮت ﻣﺜﻞ 
أﺷﻜﺎل اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ DCV/DVD ﻣﺴﺠﻼت اﻟﺸﺮﻳﻂ وﺟﻬﺎز اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ 
  :اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
  tnioP rewoPاﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﻋﺮض  (1
ﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أﺑﺴﻂ وأﺳﻬﻞ وأﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺘ
 اﻟﺮﻏﻢ أن اﻟﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ إذا ﰎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﺘﻜﻮن ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 اﻟﻔﻴﺪﻳﻮاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ (2
 ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﺴﺠﻞ وﻳﻈﻬﺮ ﺑﻔﻴﺪﻳﻮﻫﻰ ﻓﻴﺪﻳﻮﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﺪدة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ  (3
 itluMﻟﻐﺔ، ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ 
 ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﳋﱪاء،
ﲣﻠﻴﻂ ﻋﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺘﲔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻹﻧﺘﺎج  (1
ﻴﺔ )اﻟﺼﻮت وﻣﻮﺳﻘﻰ( اﻟﺼﻮرة اﳊﺮﻛﻴﺔ وﺟﻬﺎز اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﺜﻞ ﺟﻬﺎز اﻟﺴﻤﻌ
 .اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﻨﺺ واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت واﻟﺼﻮر
اﻵﻟﺔ اﻟﱴ ﳝﻜﻦ أن ﲡﻌﻞ ﺗﻘﺪم ﰲ اﻟﻌﺮض اﳌﺘﻐﲑ واﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟﱴ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ  (2
 اﻟﻨﺺ واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت واﻟﺼﻮرة اﳊﺮﻛﻴﺔ واﻟﺼﻮت واﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
وﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﺪدة ﻫﻰ ﲣﻠﻴﻂ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ واﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرة اﳊﺮﻛﻴﺔ  (3
 ﻴﺪﻳﻮﻹﻟﻘﺎئ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔواﻟﻔ
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اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻠﺨﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺄن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﺪدة ﻫﻰ اﺧﻄﻼط ﺑﲔ اﻟﻮﺳﺎ 
ﺋﻞ اﳌﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎئ  رﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ أوإﻟﻘﺎئ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
  .ﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
 أﳘﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺳﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ - 2
 اﻟﺘﻌﺎرف إﱃ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻟﻠﻄﻼب   (أ 
 إﻋﻄﺎء ﺧﱪة ﺟﺪﻳﺪة وﳑﺘﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ واﻟﻄﻼب   (ب 
 اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺎﳌﻌﺮﻳﻔﺔ ﺣﻮل "اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ" ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ   (ج 
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺜﲑ داﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى   (د 
 اﻟﻄﻼب 
 ﺘﻌﻠﻢﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟ  (ه 
 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  (و 
ﻫﻮاﺣﺪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﳉﺪﻳﺪة ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻫﻰ ﺗﻄﻮر ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ 
اﻹﻧﱰﻧﺖ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺟﻴﺪا اﻟﻴﻮم. ﺷﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻫﻮاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻨﻌﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻐﺮض ﻣﻦ 
ﺮض ذﻟﻚ ﻫﻮاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻴﻪ وﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﱴ ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻘﺮ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﻟﻌ
  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻌﻴﻨﺔ 
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  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم
  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:  ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع -1
واﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  اﳌﻬﺎرة ﻫﻲ اﻷداء اﳌﺘﻘﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ.
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻤﺘﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﻻﺳﺘﻤﺎع وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻤﺘﺜﻠﺔ    ﻫﻲ أﻧﺸﻄﺔ
  62.ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻫﻮاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻻﺳﺘﻤﺎع  72اﻟﺴﻤﻊ ﻟﻐﺔ ﻫﻮاﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲰﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب. 
 واﻟﺘﻔﺴﲑ واﻻﺷﺘﻘﺎق ﰒ  اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﻘﺼﻮدة اﻟﱵ ēﺪف إﱃ اﻛﺘﺴﺎب واﻟﻔﻬﻢ  واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
    82اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬﻫﲏ.
واﻻﺳﺘﻤﺎع   .ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻮاﳌﻬﺎرة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺣﺎﺟﺘﻪ
ﻫﻮﻧﻴﻞ ﻣﻮاد اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ ا اﳌﺴﺘﻤﻊ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﺗﻌﺒﲑ اﳌﺘﻜﻠﻢ.  ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ 
ﻵﺧﺮﻳﻦ. وđﺬا ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ، ﻷن اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻮوﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ  ﻣﺮاﺣﻞ اﳊﻴﺎت اﻷول ﺑﺎ
واﻟﱰاﻛﻴﺐ وﻳﺘﻠﻘﻰ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، وđﺬا ﻳﻜﺘﺴﺐ  أﻳﻀﺎ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﳌﻔﺮدات وﻳﺘﻌﻠﻢ اﳉﻤﻞ
وﻗﺮاءة وﻛﺘﺎﺑﺔ. إن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﻷﺻﻮات ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﺳﻮاء   اﳌﻬﺎرة اﻷﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻼم 
    92ﻛﺎن اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
 أن ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى ﳍﺎﻛﺎن ﺟﺪﻳﺮاً ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ذﻟﻚ    -ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت أوأﺳﺌﻠﺔ أوﳓﻮذﻟﻚ
اﻟﻄﻼب  ﻓﻴﻬﺎ داﺧﻞ إﻃﺎر ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻟﻜﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أداة ﳎﺎﻻēﺎ اﻟﱵ ﲤﺎرس
ﰲ  اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻞ إﻧﻪ أداﺗﻪ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻢ đﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﲞﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﱃ ﻣﻦ 
                                               
 .14(، ص 1102اﲪﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻋﻮض، ﻣﺪاﺧﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دراﺳﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺔ، )ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ام اﻟﻘﺮاى:  62
  ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ: 72
 .507 lah ,)4891 ,fisergorP akatsuP :atrakaygoY(aisenodnI-barA riwwanuM sumaK ,riwanuM .W.A
 . 08ه(، ص  1002م /  1241رﺷﺪى اﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، وﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻨﺎع، ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎت وﲡﺎرب) دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰉ  82
 .741ص ( 5891ﻣﻨﺎﻫﺠﺔ وأﺳﺎﻟﺒﺔ، )اﳌﻜﺔ: اﳉﺎﻣﻌﺔ ام اﻟﻘﺮى،  1رﺷﺪى اﲪﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  92
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ﳚﺐ أن  ﻟﻐﻌﺎل اﳌﺆﺛﺮ وﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎن ﺟﺪﻳﺮاً. ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄن ﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع ا
  03ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺎ ﻳﺸﺮط ﻓﻴﻪ. 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻲ ﻗﺪرة اﻟﺸﺨﺺ ﰲ ﺧﻼﺻﺔ أوﻓﻬﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت أواﳉﻤﻞ 
ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أواﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻛﺎء. ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرة ﻓﻌﻼ ﲟﻤﺎرﺳﺔ 
ﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ واﻟﻌﻨ  ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺼﻮت ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
 اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﻖ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮت ﻣﻦ ﻣﻜﱪات اﻟﺼﻮت اﻷﺻﻠﻲ  أﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ 
  وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت. 
واﻟﱵ ﻟﻌﺒﺖ  ذﻟﻚ أن اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻮﻣﻬﺎرة اﻻﺗﺼﺎل اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ 
اث اﻹﻧﺴﺎﱏ وﻫﺬا ﻳﺸﲑ ﻗﺒﻞ وﺟﻮد اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ دوراً ﻣﻬﻤًﺎ ﰲ ﳕﻮﻛﻞ ﻣﻦ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﱰ 
  إﱃ أﳘﻴﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ.
  أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع -2
 اﺳﺘﻤﺎع أﳘﻴﺔﻛﺒﲑة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ، ﻷﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﺴﺐ 
اﳌﻔﺮدات، وﻳﺘﻌﻠﻢ أﳕﺎط اﳉﻤﻞ واﻟﱰاﻛﻴﺐ وﻳﺘﻠﻘﻰ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ وﻳﻜﺘﺴﺐ اﻷﺻﻮات ﺷﺮط 
أوﻳﻄﺮح ﻣﻦ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺳﻮاء ﻟﻘﺮاءﺗﻪ أوﻛﺘﺎﺑﺘﻪ. ﻛﻤﺎ أن اﻻﺳﺘﻤﺎع اﳉﻴﺪ ﳌﺎ ﻳﻠﻘﻰ ﻣﻦ 
  اﻷﻓﻜﺎر.
ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت أن ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼد 
% 54و % ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ،9%ﻟﻠﻘﺮاءة، و61ﺖ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﻜﻼم، و%ﻣﻦ اﻟﻮﻗ03ﳜﺼﺼﻮن
 ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ إﱃ أن ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻳﻘﻀﻮن ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع،
اﻻﺳﺘﻤﺎع.ﻛﻤﺎ أﻛﺪت ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ  أورﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﻮﻳﻖ 
   13رات اﻻﺳﺘﻤﺎع.اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ دراﺳﺘﻬﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻔﻮﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻗﺮاĔﻢ ﰲ  ﻣﻬﺎ
                                               
  .39(ص 0002ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﳎﺎور، ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ اﳌﺮﺣﻠﻰ اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ: اﺳﺎﺳﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، 03
 . 13(  ص 1102ﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻧﻮر اﳍﺎدى، اﳌﻮﺟﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ، )ﻣﺎﻻج: ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا 13
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واﺗﺴﺎع اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺮد ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻳﺸﲑ إﱃ أن اﳌﻬﺎرات اﻟﻀﺮورﻳﺔ 
واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ اﻧﺘﺒﺎﻫًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻔﺼﻮل ﺣﻴﺚ 
ن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻛﺄداة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ. واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬاﰐ اﳌﻐﺬي ﺑﻌﺎدات اﻻﺳﺘﻤﺎع اﳉﻴﺪ ﳝﻜﻦ أ
اﻟﻔﺼﻞ إذا ﻣﺎ ﺑﺬﻟﺖ ﲨﺎﻋﺔ اﳌﺪرﺳﲔ  ﺗﻨﻘﻞ إﱃ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺪرﺳﻰ اﻟﻮاﺳﻊ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻘﻞ إﱃ 
 . ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض
  أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع -3
     وﻳﻬﺪف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 
 واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة  (1
 اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻻﺻﻮات اﳌﺘﺠﺎورة ﰲ اﻟﻨﻄﻖ (2
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺻﻮﺗﻴﺔ ذات دﻻﻟﺔ  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲤﻴﻴﺰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ (3
 اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺎدي, وﺑﻨﻄﻖ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ 
 إدراك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺮﻣﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ (4
  ﲰﺎع اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎق اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ (5
  ﻋﻦ اﳌﻌﲎ     ﻬﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻴﻎ اﻣﻨﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻌﺒﲑاﻓ (6
 23وإﺑﻘﺎع وﺗﻨﻐﻴﻢ ﻋﺎدي ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻗﻊ  (7
 33أﻏﺮاض اﳌﺘﺤﺪث اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻴﺎق ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳉﺪﻳﺪة وإدراك  (8
   رأى أﲪﺪ ﻓﺆاد ﻋﻠﻴﺎن أن أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:    
 ﻗﺪرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﱰﻛﻴﺰ إﱃ ﻣﻮاد اﳌﺴﺘﻤﻌﺔ  . (1
 ﻗﺪرة اﻻﺗﺒﺎع ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻤﻌﺔ واﺗﻘﺎĔﺎ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻫﺪاف ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع . (2
        ﻗﺪرة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﻮاد اﳌﺴﺘﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﻮل اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ  . (3
                                               
 .301ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ، ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص  23
 .46( ص 8002ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺎدق ﻋﺒﺪ اﷲ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ، )اﻟﺪار اﻟﻌﺎﳌﻰ،  33
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    إﻏﺮاس ﳑﺎرﺳﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﻘﻴﻤﺔ اĐﺘﻤﻌﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ.   (4
    إﻏﺮاس ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳉﻤﺎل ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع .   (5
 43ﻗﺪرة اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدة اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﻘﻮل اﳌﺨﻄﺐ. (6
  أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﻤﺎع -4
  53ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ: ﻫﻨﺎك أﻧﻮاع ﻛﺜﲑة ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع ﲟﺎرﺳﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﲟﻜﻦ أن ﻧﺬﻛﺮ
  اﻻﺳﺘﻤﺎع اﳌﺮﻛﺰ   (أ 
 ،اﻟﺮﲰﻴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻳﻘﻆ ﲟﺎرﺳﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻫﻮ 
وﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ    ،وﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﺮﻛﺰ اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ ،واﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﶈﺎﺿﺮات
  وﻻ ﻳﺴﺘﻐﲎ إﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ. ،وﺗﺮﻛﻴﺰ
 اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻏﲑ اﳌﺮﻛﺰ  (ب 
ﺷﺎﺋﻊ   وﻫﻮﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع  ،ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع اﳍﺎﻣﺸﻲ ﻏﲑ اﳌﺆﺛﺮﻳﺴﻤﻰ  ﻣﺎ أو 
إذا أردﻧﺎ أن ﳓﻮﻟﻪ  أواﻟﺘﻠﻔﺎز. وﻫﺬا اﻟﻨﻮع  ،وﻣﻨﺘﺸﺮ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻣﺜﻞ: اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﳌﺬﻳﺎع
 ،وﻃﻼوة ﻋﺮﺿﻪ ،ﲝﻼوة أﺳﻠﻮﺑﻪ إﱃ اﺳﺘﻤﺎع ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺘﺤﺪث أن ﳚﺬب اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ 
ذﻟﻚ ﺷﺪ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ، ودﻓﻌﻬﻢ إﱃ   ﻓﻬﻮإن ﻓﻌﻞ ،وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ واﻹﺛﺎرة
  اﻟﱰﻛﻴﺰ واﻻﺳﺘﻤﺎع ﳌﺎ ﻳﻘﻮل.
     اﻻﺳﺘﻤﺎع اﳌﺘﺒﺎدل   (ج 
ﻓﻴﺘﻜﻠﻢ  ،اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻷﻓﺮاد ﻣﺸﺒﱰﻛﲔ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ ﻫﻮ
أﺛﻨﺎء اﶈﺎدﺛﺔ أواﳌﻨﺎﻗﺸﺔ  وﰲ  ،ﰒ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻏﲑﻩ وﻏﲑﻩ وﻫﻜﺬا ،واﺣﺪ وﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﻗﻮن
    وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ.   ﺗﺴﺎؤﻻت ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ وﻳﻘﻮم اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ 
                                               
 ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ: 43
 gnalaM( barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM ,diysoR bahaW
 .58 lah )sserP ikilaM NIU
 . 65- 55(. ص 2991ﻫﺤﻤﺎد ﻓﺆاد ﻋﻠﻴﺎن، اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﯨﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ،) رﻳﻠﺾ: دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،  53
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     اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ   (د 
ﳜﻀﻊ اﻟﻜﻼم  وﻫﺬا ﳛﺘﺎج إﱃ ﺧﱪة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ أن
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺎﲰﻌﻪ ﺿﺪ  ،ﻓﻴﻔﻜﺮ اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﲰﻌﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ ،اﳌﺴﻤﻮع ﳍﺬﻩ اﳋﱪة
  أوﳜﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ. وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺄﺧﺬ اﳌﺴﺘﻤﻊ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺎﲰﻊ وﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ.  ،ﱪﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺧ
 اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻨﺎﻗﺪ  (ه 
ﻫﺬا وﻻ  وﻳﻜﺘﻔﻰ  ،ﻓﻘﺪ ﳛﻠﻞ اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻣﺎﻳﺴﻤﻊ ،وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻨﻮع اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻣﺎﲰﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪث  وﻫﻮﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ،وﻗﺪ ﻳﻨﻘﺪ ﻣﺎﲰﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻠﻪ ،ﻳﻨﻘﺪ
اﻟﻨﻮع ﻳﻠﺰﻣﻮرﺑﻂ اﻟﻜﻼم اﳌﺴﻤﻮع  وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻴﻪ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ أوﳐﺎﻟﻔﺔ، وﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻫﺬا 
  اﳌﺴﻤﻮع ﻣﻊ اﻟﻴﻘﻈﺔ واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ. واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم  ،ﺑﺎﳋﱪات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت   (و 
 ﺔ، أوﳛﺼﻴﻞ ﻓﻬﻮﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺮﻓ ،وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻟﻪ ﻫﺪف واﺿﺢ
وﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺪروس اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ، أوﻟﺴﻤﺎع  ،اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﻴﻘﻈﺔ واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ  اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ أﺟﺰﯨﺔ اﳌﺬﻳﺎع أواﻟﺘﻠﻔﺎز. وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺒﱰﻛﻴﺰ 
   ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب أﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺮاد ااﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ:  ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -1
ﻷĔﺎ إﺣﺪى اﳌﻬﺎرات اﻟﱵ  ،ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ أﻫﻢ اﳌﻬﺎرات ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻰ  63.ﺣﱴ ﻧﻈّﻦ أن ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  73ﻟﻨﺎس اﻷﺧﺮﻳﻦ )اﳌﺴﻤﻮع( ﰱ ﺻﻮت اﻟﻠﻐﺔ.ﺗﻨﺘﺞ أواﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻷﺧﺒﺎر إﱃ ا ،اﳌﻬﺎرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
                                               
  :ﺗﱰﺟﻢ ﻣﻦ 63
-NIU:gnalaM( .barA asahaB namahameP rasaD pesnoK imahameM .kkd ,idiysoR bahaW ludbA
 .88 mlH .)1102 ,sserP ikilaM
  ﺗﱰﺟﻢ ﻣﻦ: 73
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اﻟﻜﻼم ﻫﻮﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺪر اﱃ اﳌﺘﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﻴﻂ اﻟﻠﻐﺔ. đﺪﻓﻬﺎ 
ﻛﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬى ﻳﺘﻌﻠﻢ    83ﻫﻲ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎ.
  ﺳﻮف ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻮت ﰒّ ﻳﺘﺒﻌﻪ. ،اﻟﻜﻼم
ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن، وﳍﺬا ﻳﻌﺘﱪ أﻫﻢ  وأﻣﺎ اﻟﻜﻼم ﻫﻮاﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
وﰲ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﳛﺘﺎج اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ  93،ﺟﺰء ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﳕﻮﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱴ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ أﻓﺮاد 
رأس اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻔﻀﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرة اﻟﻠﻐﺔ  وﻃﻼﻗﺔ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﳘﺎ 04ﲨﺎﻋﺘﻪ
وارﺗﻘﺎﺋﻬﺎ. وأﻣﺎاﻻﺗﺼﺎل ﻓﻴﺤﺘﺎج اﳌﻮﻗﻒ أواﻟﺴﻠﻮك اﳌﻔﺘﻮح ﺣﲔ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺣﱴ ﻳﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ 
  ﻣﺘﻜﻠﻢ وﻣﺴﺘﻤﻊ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ وﻃﻼﻗﺔ اﻟﻜﻼم واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
  
 أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -2
إﱃ إﺗﻘﺎĔﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
وﻟﻘﺪ اﺷﺘﺪت اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﰲ اﻟﻔﱰة اﻵﺧﺮة، ﻋﻨﺪﻣﺎ ردت أﳘﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﻔﻬﻲ 
وﻣﻦ اﻟﻀﺮورة ﲟﻜﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﻔﻬﻲ، وﻫﺬا  ﺑﲔ اﻟﻨﺎس.
ﻫﻮاﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﻧﺮﺟﻮأن ﻳﺴﻠﻜﻪ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وأن ﳚﻌﻞ ﳘﻪ اﻷول ﲤﻜﲔ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ 
  14اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﺗﺼﺎل، ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻌﺎﱂ. 
ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻞ ﻫﻮاﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ دراﺳﺔ   اﻟﻜﻼم ﻟﻴﺲ ﻓﺮﻋﺎ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻣﻌﺮوﻻ
  24ﻛﻞ  ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. أﻣﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﻜﻼم ﻓﻤﻨﻬﺎ:
 اﻟﻜﻼم ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ إﻓﻬﺎم ﺳﺒﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد.  (أ 
                                               
  :ﺗﱰﺟﻢ ﻣﻦ 83
 .)1102 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .nawamreH pecA
  .631 mlH
 042، ) اﻟﺮﻳﺎض : ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون اﳌﻜﺘﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد ( ، ص :  ، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲأﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪ اĐﻴﺪ ﺳﻴﺪ   93
        
 571. ص(1102:اﻟﺮﻳﺎض )،đﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﳌﻌﻠﻤﻲ إﺿﺎءات اﻟﻔﻮزان، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ 14
      88-78. ص ،(م 2991: اﻟﺮﻳﺎض) ،ﺗﺪرﺳﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ تاﳌﻬﺎرا ﻋﻠﻴﺎن، ﳏﻤﻮد ﻓﺆاد أﲪﺪ 24
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 اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﻳﻌﻮد اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻄﻼﻗﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻻﻓﻜﺎر.  (ب 
ﻧﺸﺎط إﻧﺴﺎﱐ ﻳﻘﻮم اﻟﺼﻐﲑ واﻟﻜﺒﲑ، واﳌﺘﻌﻠﻢ واﳉﺎﻫﻞ، واﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ   (ج 
 ﻟﻠﻔﺮد ﻓﺮﺻﺔ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳊﻴﺎة، واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﻀﺮورﻳﺔ. 
اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺼﲑ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ، ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﱃ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي وﻹﻗﻨﺎع،   (د 
ﺐ اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺢ اﻟﺬي ﺳﻴﺆدي إﱃ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻮاﺿﺢ وﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ذﻟﻚ إﱃ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳ
 ﻋﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ. 
إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜﻠﻢ، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،  –اﻟﻜﻼم ﻣﺆﺷﺮ ﺻﺎدق   (ه 
وﻃﺒﻘﺖ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻣﻬﻨﺘﻪ، أوﺣﺮﻓﺘﻪ، ذﻟﻚ ﻷن اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﻢ، 
ﻫﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﻜﻼم  إﳕﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ، وﻣﻦ
  ﻫﻮاﻹﻧﺴﺎن، وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﻨﻄﻖ: إن اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﻮان ﻧﺎﻃﻖ.
 أﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.  -3
ﺗﺄﰐ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ واﻟﻄﻼﻗﺔ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
إﻟﻴﻪ  ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر. ذﻟﻚ أن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ أﻣﺮ ذاﰐ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ، ﳝﻴﻞ
وﳚﺐ أن ﳝﺎرﺳﻪ. وﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس أن ﻳﺸﺠﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ وأن ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ 
 34اﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻛﻼﻣﻪ.
  ﻫﻨﺎك أﻫﺪاف ﻋﺎﻣﺪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﺮض ﻷﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :   
أن ﻳﻨﻄﻖ اﳌﺘﻌﻠﻢ أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وأن ﻳﺆدي أﻧﻮاع اﻟﻨﱪ واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وذﻟﻚ  (أ 
 ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
 أن ﻳﻨﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺠﺎورة واﳌﺘﺸﺎđﺔ.  (ب 
 أن ﻳﺪرك اﻟﻔﺮق ﰲ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة واﳊﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.  (ج 
 أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ. (د 
                                               
 49 ص(. 3241اﻟﻔﻜﺮاﻟﻌﺮﰊ، دار:  اﻟﻘﺎﻫﺮة) ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻨﻮن ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪﻛﻮر، أﲪﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر 34
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أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ   (ه 
 م.ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼ
أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺬﻛﲑ واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ وﲤﻴﻴﺰ   (و 
 اﻟﻌﺪد واﳊﺎل وﻧﻈﺎم اﻟﻔﻌﻞ وأزﻣﻨﺘﻪ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﻠﺰم اﳌﺘﻜﻠﻢ  ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 أن ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺛﺮوة ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﺮﻩ وﻣﺴﺘﻮي ﻧﻀﺠﻪ وﻗﺪراﺗﻪ.   (ز 
ﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﺮﻩ وﻣﺴﺘﻮاﻩ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ واﳌ  (ح 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ، وأن ﻳﻜﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎس ﻋﻦ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 واﻹﺳﻼﻣﻲ.
 أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﺒﲑًا وﺿﺤًﺎ وﻣﻔﻬﻮﻣًﺎ ﰲ ﻣﻮاﻓﻖ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ.  (ط 
أن ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ وﻣﱰاﺑﻂ ﻟﻔﱰات   (ي 
 44زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.
 ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﻃﺮﻳﻘﺔ  -4
أن ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼم واﳊﻮار ﻣﺎ  ،ﻗﺎل ﻣﲎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻠﺒﻮدي    
واﳊﻠﻘﺔ  ،اﳌﻨﺘﺪى ،واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻳﻠﻲ: أ( اﶈﺎدﺛﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ب( اﻷﻟﻌﺎب ج( اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ: اﳌﺆﲤﺮ
أن ﻫﻨﺎ ﻃﺮق ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﻫﻲ  ،ودراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ. وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ،اﻟﺪراﺳﻴﺔ
واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺸﺎر اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ.  ،اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة
واﻟﺘﻌﺒﲑ  ،ﺳﻨﻜﺘﻔﻲ ﻫﻨﺎ ﺑﺸﺮح ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻮن ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ: اﻟﻘﺼﺔ ،وﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ
  واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت. ،اﳊﺮ
  
  
  
                                               
 031. ص( 3002:  ﻣﺼﺮ)،đﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻃﺮاﺋﻖ ، اﻟﻨﺎﻗﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ  44
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 ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -5
ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﺒﲑ أواﻟﻜﻼم ﺗﺄﺗﻰ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  وﻟﻌﻞ
أواﻟﻄﻠﺒﺔ وﻳﻬﺮب ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ  اﳌﻌﻠﻤﻮن وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﺬرﻩ  وﻟﻠﻤﺪرس. إذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﺬﻩ ﻣﻮاد ﰲ واﻗﻊ ﺣﺎﻟﻨﺎ. وﻻ ﻳﻠﻘﻰ وﺟﻮد اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ أĔﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ 
 اﳌﺪرس وإﱃ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻴﻪ. وﺣﺼﺮا ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت وﲢﺪﻳﺪا وﺗﻌﻮد أﺳﺒﺎđﺎ إﱃ
  ﻹﺑﻌﺎدﻫﺎ ﳝﻜﻦ ﲣﻠﻴﺼﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
 ﻧﻔﻮر اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ درس اﻟﺘﻌﺒﲑ أواﻟﻜﻼم وﺗﻌﺎون ﻓﻬﻢ ﻋﻨﻪ  (أ 
إرﻫﺎق اﳌﻌﻠﻤﲔ وēﺮđﻢ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮﻩ وﻳﺘﺤﺪث اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ   (ب 
 ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.
 ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ.اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ    (ج 
ﻋﺪم ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻨﻬﺞ أواﳌﺴﺘﻮى اﳋﺎص ﺑﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ أذﻫﺎن   (د 
 54اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﺑﻌﺾ اﻹرﺷﺎدات اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺣﺪēﺎ، 
ﺋﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲ. وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻤﺎ إن اﳊﻠﻮل اﳊﺬرة ﺗﺒﻘﻲ ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ دوا
  ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم وﻋﻼﺟﻬﺎ، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ.  (أ 
 ﻣﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﳌﺮاﻫﻘﲔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ.  (ب 
رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﶈﺎﻛﺎة واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ. ﻓﺈن اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒﺔ،   (ج 
ﻴﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﻨﻤﺎذج واﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﺨﺘﺎرة ﻋﻠﻴﻬﻢ،ﻟﺘﻜﻮن زادا ﻓ
 ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮن ﺑﺄﻟﻔﺎﻇﻬﺎ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ وﲨﻠﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺒﲑﻫﻢ.
ﻻ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﻌﺒﲑ أي ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻛﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﱪﳎﺔ اﻷﺧﺮى، إذا   (د 
 وﻗﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻓﻬﻮﻏﲑ ﳏﺪد ﺑﺰﻣﺎن وﻻ ﲟﻜﺎن ﰲ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ.
                                               
 702 ص اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، دار: ﺑﲑوت ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، وﺑﻄﺮاﺋﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﺮوف، ﳏﻤﻮد ﻧﺎﻳﻒ 54
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 ﻧﺼﻮص ﻫﺎدﻓﺔ وﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﺪور ﰲ ﻧﻄﺎق اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻌﺪد اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ  (ه 
 ﳍﻢ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ وﻣﻨﺎﻗﺸﻪ.
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ اﳊﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﺎ ﰲ اذﻫﺎ Ĕﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ   (و 
 اﳌﺪروﺳﺔ.
 وﺟﻮد اﳌﻌﻠﻤﻮن اﳌﺎﻫﺮون ﰲ اﻟﻠﻐﺔ وﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺧﺎﺻﺔ.  (ز 
ﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ إﳚﺎد اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﳉﻮاﻟﺼﺎﱀ ﻹﺣﻴﺎء اﻟﻠﻐ  (ح 
  64اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ
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 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  -أ 
 dna hcraeseR)اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي  ﻨﻬﺞاﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﲟ
 74وﲡﺮﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ.ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎج اﳌﻌﻴﻨﺔ  ﻮوﻫ (tnempoleveD
اﻟﱰﺑﻮي وﺗﺼﺪﻳﻘﻪ أي  ﺎلاĐاﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻳﻌﲏ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ đﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و 
ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ  ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ تﺞ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺬي أرادﺎﺋﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﺼﺪﻳﻖ ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ. وﻧﺘ
  ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ(، ﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰﺗ
 اﳌﺸﻜﻼتو  اﳊﺎﺟﺎت ﲢﻠﻴﻞ - 1
ﲢﻠﻴ ــــﻞ اﳊﺎﺟــــﺎت واﳌﺸــــﻜﻼت ﻟﻠﻤﺮﺣﻠــــﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺒﺤــــﺚ واﻟﺘﻄــــﻮﻳﺮ وﺟــــﻮد اﳊﺎﺟــــﺎت 
واﳌﺸﻜﻠﺔ. ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻣـﻊ ﻣﺪرﺳـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻫـﻮ أﺳـﺘﺎدوة ﻣﻴﺴـﺮة 
ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟــﺘﻌﻠﻢ، وﻧﺎﻟــﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ اﳌﺸــﻜﻠﺔ وﻫــﻲ أن ﻣـﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﻧــﺎﻗﺺ ﰲ 
 ﻬﺎرات اﻹﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم.اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌ
 ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت - 2
اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻫــﻲ ﲨــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤــﻮاد ﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ اﳌﻨﺘــﺎج اﳌﻌــﲔ 
ﻳﺘﻔــﻮق ﻋﻠــﻲ اﳌﺸــﻜﻠﺔ اﳌﻮﺟــﻮدة وﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ ﺣﺎوﻟــﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ أدوات ﲨــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت 
  واﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ: اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ و 
  ﻧﺘﺎجﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹ - 3
وﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ ﺗﻘــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﺈﻋــﺪاد ﻣــﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ )اﻟﺸــﺮﻳﻂ 
  اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ(،
  
 ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء - 4
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  أداء اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ اﳋﺒـﲑﻳﻦ ﰲ إﻋـﺪاد ﻣـﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ. ﺑﻌـﺪ أن ﻳﻘـﻮم 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﻴﺪاﱐ اﻷوﻟﻴﺔ.
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 (1ﺗﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ) -اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻨﺘﺞ  - 5
اﻟﺘﺼـﺤﻴﺢ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﺘــﺎج اﻟﺘﻄــﻮﻳﺮ ﺑﻨـﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪﺧﻼت واﻗﱰاﺣــﺎت ﻣـﻦ اﳋــﱪاء ﺣــﱵ ﻳﻜــﻮن 
 ااﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ أﻋﺪēﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﺎﻣﻼ.
 اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﶈﺪدة - 6
ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﲡﺮﺑــﺔ اﳌﻨﺘــﺎج اﳌﻄــﻮر ﲟﻘﻴــﺎس ﳏــﺪود. وﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ ﺗﻘــﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﺑﺈﻋــﺪاد ﻣــﻮاد 
اﻟﻨّ ﺎﺟﻴ ــــﺔ  اﻟﺼــــﻒ اﻟﺴــــﺎﺑﻊ ﻣﺴــــﺘﻮى اﻟﺜ ــــﺎﱐ ﰲ اﳌﺪرﺳــــﺔ أﻋــــﺪﻫﺎ إﱃ ﻃــــﻼبﺗﻌﻠﻴﻤﻴــــﺔ اﻟ ــــﱵ 
 . اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
 (2ﺗﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ) - 7
ﺗﺼـﺪﻳﻖ وﺗﺼـﺤﻴﺢ اﳌﻨﺘـﺎج اﳌﻄـﻮر ﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻧﻘﺼـﺎﻧﻪ ورأي اﳌﺴـﺘﺨﺪم ﻋـﻦ ﺻـﻌﻮﺑﺔ واﻟﺮﻏﺒـﺔ 
 ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﶈﺪدة.
 (3اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ) ﺗﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ - 8
ﻠﻴﻘـــﺎت واﻗﱰاﺣــﺎت ﻣــﻦ اﳋـــﱪاء واﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻣـــﻦ وﻫــﻲ اﻹﺻــﻼﺣﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـــﺔ، ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺗﻌ
 اﳉﺮﺑﺔ اﶈﺪدة اﻷوﱃ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳊﺪدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
 ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻻﻧﺘﺎج ﻟﻠﻌﺎم - 9
ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ ﻣـﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺼـﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﻋﻠـﻰ إﻧﺘـﺎج ﳎﻮﻋـﺔ 
  )اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ(
  
  
  
  
 أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  - ب 
 اﳌﻼﺣﻈﺔ  -أ 
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اﻟـﱵ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺄﻧﺸـﻄﺔ ﰲ  ةﻫﺮ ﺎاﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﲟﻼﺣﻈـﺎت اﻷﺣـﺪاث اﻟﻈـﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈـﺔ ﺗﻘـﻮم 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ. وﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻄـﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻣـﻮاد ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘـﺪرﻳﺲ ، واﺳـﺘﺨﺪام 
ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ ﻣـــﻮاد ﳒـــﺎزات اﻟﻄـــﻼب اﻟـــﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳـــﻮن ﺑﺎﺳـــﺘﺨﺪام إاﻟﺘــﺪرﻳﺲ و 
ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﰲﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠـﻰ ا اﻟﻜﻼم.اﻻﺳﺘﻤﺎع و ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﺔ. واﳌﻼﺣﻈـﺔ ﻬـﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺘﲨﻴـﻊ ﺧﻄـﻮات اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟـﱵ ﻗـﺪ ﺧﻄﻄ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﻼﺣﻆﺗاﻟﺘﺪرﻳﺲ 
أﻳﻀـﺎ ﻋـﻦ  ﺔﻼﺣـﻆ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺗو ﺑﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻄﻼب.  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻋﻦ ﻣﻮاد 
ﻳﺘﻌﻠﻤــﻮن ﺑﻔــﺮح وﺑــﺪون ﻣﻠــﻞ وﺑﺎﻟــﺪواﻓﻊ  ﻫــﻞ ﻫــﻢأﺣــﻮال ﻃــﻼب ﺣﻴﻨﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤــﻮن ﻓﻴﻬــﺎ، 
 .اﻟﺪرﺗﻔﻌﺔ أم ﻻ
 اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  -ب 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷﺟﻮﺑﺔ ﺑﲔ ﺷﺨﺼﲔ أوأﻛﺜﺮ ﺷـﻔﻮﻳﺎ.  ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔوﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  
واﳌﻘﺎﺑﻠـــــﺔ . ﻣـــــﺪرس اﻟﻠﻐـــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳـــــﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴـــــﺔو ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠ ـــــﺔ ﻣـــــﻊ ﻣـــــﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳـــــﺔ 
ﺗﺴـﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﳉﻤـﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻋـﻦ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗـﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﰲ ذﻟــﻚ اﳌﺪرﺳــﺔ 
 اﳌﺎدة ﻓﻌﺎﻻ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. واﻹرﺷﺎدات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ
 اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ  -ج 
ﻫــﻲ اﻷﺳــﺌﻠﺔ ﳊﺼــﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻣــﻦ اﳌﺴــﺘﺠﻴﺒﲔ ﺑﺎﺧﺘﻴــﺎر اﻹﺟﺎﺑــﺔ اﻟﺼــﺤﻴﺤﺔ ﳍــﻢ  ﻋــﻦ 
ﳎﻤﻮﻋـــﺔ اﻹﺟﺎﺑـــﺎت ﺑﺎﻟﺼـــﻔﺔ ﻋﻠـــﻰ أﺳﺎﺳـــﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـــﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ إﻋـــﺪاد ﻣـــﻮاد وﺟـــﻮد 
 ﻟﺜـﺎﱐﻄـﻼب اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺴـﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺴـﺘﻮى ااﻟﻜـﻼم ﻟاﻻﺳـﺘﻤﺎع و ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬـﺎرة  ﻠﻘﺔ, ﳓﻮﻌاﳌ
 ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﺪرﺳﺔ
 اﻻﺧﺘﺒﺎر  -د 
ﺬا اﻟﺒﺤـﺚ ﺳـﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒــﺎرﻳﻦ ﳘـﺎ اﻻﺧﺘﺒـﺎر اﻟﻘﺒﻠـﻲ واﻻﺧﺘﺒـﺎر اﻟﺒﻌــﺪي.  ﻫـﰲ 
أﻣـــﺎ و اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ.  اﻟﻠﻐـــﺔﻃـــﻼب ﰲ ﺗﻌﻠـــﻴﻢ  اﺳـــﺘﻌﺪادﻌﺮﻓـــﺔ ﺪف ﻣـــﻦ اﻻﺧﺘﺒـــﺎر اﻟﻘﺒﻠـــﻲ ﳌواﳍـــ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻄﻮرة ﰲ ﺗﻌﻠاﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻳﻘﺎم ﳌ
 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  - ه 
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اﺳـﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ  ت.ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ واĐـﻼ
اﳌﺪرﺳـــﺔ وﺻـــﻮرēﺎ واﺣـــﻮال ﻫــﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ ﻟﻠﺤﺼـــﻮل ﻋﻠـــﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺔ ﻋـــﻦ ﺗـــﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳـــﻴﺲ 
  ﻓﻴﻬﺎ   ﻣﺪرﺳﲔ واﺣﻮال اﻟﻄﻼب
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  - ج
وﻛﺬا ﻟﻺﳚﺎﺑﺔ اﳌﺴﺌﻠﺔ اﻷوﱃ  .ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌ
ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ( ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ  واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ    Tﲟﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. وأﻣﺎ رﻣﺰ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﰊ 
ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﺸﺮﻳﻂ ﻣﻮاد ﺗاﺳﺘﺨﺪام  ﺗﺄﺛﲑاﻟﺮﻣﺰ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻋﻦ 
  .ﲟﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎاﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ( ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﰊ 
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
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ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ(  أﺳﺎس اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰإﻋﺪاد ﻣﻮاد  -أ
 "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎﺑﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﺑﻲ 
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ﻫﻮ اوّ ل اﳌﻌﻬﺪ ﰲ ﺟﺎوا اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اّﻟﱵ أّﺳﺴﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﳎﺎﻫﺪ ﰲ  
، وﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﳌﺮّﰊ اﻷن إﱄ اﳉﻴﻞ اﻟّﺴﺎدس وﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ اﳊﺎج ﻣﺎس 9161اﻟّﺴﻨﺔ 
أﻣﺎ أﻧﺴﺎﺑﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﳊﺎج ﻣﺎس ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮ واﻟﺸﻴﺨﺔ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﺎس ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﻬﺎﺟﺮ، 
ﻃﻪ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ  ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ
أّﺳﺲ  94.0791ﰲ اﻟﺴﻨﺔ . وأّﺳﺴﺖ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴ ّ ﺔ ﰲ زﻣﺎن اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻬﺎﺟﺮ 84ﳎﺎﻫﺪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻋﺎوﻧﺘﺔ زوﺟﻪ ﻣﻦ ﲨﺒﻎ، وﻋﺎوﻧﻪ أﻳﻀﺎ ﻧﺴﻴﺒﻪ اﳌﺴﻤّ ﻰ 
ﻣﺎس ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﻬﺎﺟﺮ وﻫﻮ  ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮّ زاق ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ أﲰﻦ زوج اﻟﺸﻴﺨﺔ اﳊﺎﺟﺔ
ﳏﺎﺿﺮ ﰲ ﻛّﻠ ﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. وﻳﺒﻘﻰ اﳌﻌﻬﺪ وﺗﺮﺑﻴﺘﻪ اﻟﺮّﲰﻴﺔ ﺣﱴ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻻﺗّﺒﺎع ﻧﺸﺄة اﻟﺰﻣﺎن، أرادت اﻷن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟّﺴﻠﻒ، وﻛﺬا ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
 ﻋﻠﻰ أﺳﺎساﻟﺒﺎﺣﺜﺖ أن زادت ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
   ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﲑ اﳌﻠﻞ.  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ)اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺘﺎﻋﻠﻲ(
اﻟﺬي ﻗﺮرﻩ وزارة  اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻗﺪ
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وأﻫﺪاف. PSTK وﻫﻮ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﻣﻬﺎرات وﻫﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم ن ﻳﻔﻬﻢ أرﺑﻊ أاﻟﻌﺎﻣّ ﺔ. ﳝﻜﻦ  أﻫﺪاف ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
 00.71 -00.21وﻗﺖ اﻟﻨﻬﺎر ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻔﺬت ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻧﺸﻄﺔ
ﰲ  وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮة ﰲ ﻛﻞ اﻷﺳﺒﻮع وﻫﻲ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء واﳊﺼﺔ اﻷوﱃ
  دﻗﺎﺋﻖ ﻟﻜﻞ ﺣﺼﺔ. 04 x 2ووﻗﺖ اﻟﺪراﺳﺔ 03.21اﻟﺴﺎﻋﺔ 
                                               
  5102ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ذرّ ﻳﺔ ﻣﺎس ﻣﻬﺎﺟﺮ اﲰﻬﺎ ﻣﺎس ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ   84
( ص  1102__، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، siseTأﲪﺪ ﳏﻤﺪ، "ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب أﻣﺜﻠﱵ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ"، )ﻣﺎس  94 94
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اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة  اﻟﻠﻐﺔ ﺳﺔﻣﺪرﱢ  đﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اّﻟﱵ رﻳﺴﻴ ّ ﺔاﻟﺘﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وأﻣّ ﺎ
ﺳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة . ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪرﱢ ﻣﱰﻛﺰة ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔو 
 .ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﻮار اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼمواﻟﱰﲨﺔ. و 
اﳌﺪرﺳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت واﻟﻘﻮاﻋﺪ. واﻟﻜﺘﺎب اﻟﱵ  ﺴﺘﺨﺪمﺗﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
ﺗﻌّﻠ ﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮاد اﳌﺄﺧﻮدة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻃﺒﻌﺘﻪ إدارة   .SKL ﻮاﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ ﻫ
اﳌﻌﺎرف، اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم )ﺣﻮار ﻓﻘﺪ( وﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة )ﻗﺮاءة ﻓﻘﺪ( وﻣﻬﺎرة 
ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﺜﲑا ﰲ وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع، وﻣﺪرس ﻻﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ا  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ )اﻟﺘﺪﻳﺒﺎت(
  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻳﻨﺎﻳﲑ  6ﶈﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﲰﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ أﺳﺲ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ و 
، أﻣﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻻرﺿﻬﺎ A وﻫﻲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﻫﻠﻴﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳌﺪرﺳﺔ )أ( 6791
ﰲ اﳌﺆّﺳﺴﺔ  dP.S ﺣﻖ اﻹﻣﺘﻼك، ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﲢﺘﻘﺪة رﺋﻴﺴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺎس ﻋﻮدة
ورﺋﻴﺲ اﳌﺆّﺳﺴﺔ ﻛﻴﺎﻫﻲ اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﻓﻘﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ  7رﻗﻢ  4اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ﺳﻴﺪاﺳﺎرﻣﺎ 
واﻧﺎﺟﺎﻻ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺟﻮى ﺷﺮﻗﻴﺔ اﻟﺮﻣﺰ  7رﻗﻢ  4اﻟﺬي ﻳﺴﻜﻦ ﰲ اﻟﺸﺎرﻳﻊ ﺳﺪاﺳﺎرﻣﺎ 
  shayijannAdi.oc.oohay@pmورﺳﺎﺋﻞ اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ  93206اﻟﱪﻳﺪي 
  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ: وأﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮة واﻟﺒﻌﺜﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" 
 ﺮﺋﻴﺔاﻟ  - أ
ﻌﻤﻞ "أﺧﱰع ﺗﻮازن اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ واﻷﺧﺮوﻳﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﳌﺆﻣﻦ واﻟﻌﺎﱂ واﻟ
  اﻟﺼﺎﱀ"
 ﲝﺴﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ورﺟﺎء اĐﺘﻤﻊ (1
 ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹﻧﺴﺎن ذي ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ واﻟﺼﺎﱀ (2
 وﻋﻤﻞ ﺻﺎﳊﺎ ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ (3
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  ﺮﺳﺎﻟﺔاﻟ -ب
 ﻧّﻔﺬ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻹﺷﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻲ واﻹﺑﻜﺎري واﳌﺆﺛﺮ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻟﺘﻔﺮﻳﺢ (1
 ﻳﺜّﻘﻒ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  (2
 ﻳﻨﺒﺖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺛﻘﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻠﺘﻘﺪم (3
 ﻳﺜﻘﻒ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  (4
 ﻳ ُ ﻨﺘﺞ اﳌﺘﺨﺮج اﳌﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﱃ ﺗﺪرج اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ (5
ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻹﳝﺎن ﻳﻌّﺪ اﳉﻴﻞ اﳌﺘﻔﻮق اﻟﺬي ﳝﻠﻚ اﻟﻘﻮة ﰲ  (6
   واﻟﺘﻘﻮى
 ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء - 1
 ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳋﺒﲑﻳﻦ إﱃ اﳌﻮاد ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﺄﻋﺮض اﳌﻮاد، اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺻﻤﻤﺖ أن ﺑﻌﺪ      
 ﺑﺈﻋﻄﺎء واﳌﺪاﺧﻼت اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻋﻠﻰ وﻟﻠﺤﺼﻮل اﳌﻄﻮرة اﳌﻮاد ﻋﻦ وﺗﺼﺪﻳﻘﻬﻤﺎ اراﺋﻬﻤﺎ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺷﺎﻓﻌﻲ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﳏﺎﺿﺮة ﻫﻲ اﻷول اﳋﺒﲑة .اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎدﻳﺮي،  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳏﺎﺿﺮة ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﺜﺎﱐ واﳋﺒﲑة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺨﺒﲑة ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ،
  . وﻟﻐﺘﻬﺎ اﳌﻮاد اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺨﺒﲑة ﳏﺘﻮى أﻟﻔﻨﺎ ﻓﻮزة ﻫﺎدي
 ﺧﺒﲑة ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺮض  - أ
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﻮرة إﱃ ﺷﺎﻓﻌﻲ 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
  ﺧﺒﲑة ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷول اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﻫﺬا
  
  ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﺑﻴﺎن  اﻟﺮﻗﻢ
  4  ﻛﻤﺎ أرﻳﺪ ﺑﻪ اﳌﻘﺼﻮد  1
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اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  اﳋﺼﺎﺋﺺ  2
  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  4
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺪﻋﻢ اﳌﻀﻤﻮن   3
  واﻷداوات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  4
  5  اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺳﻬﻞ ﻧﻴﻠﻬﺎ 4
  5  ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻹﺳﺘﺨﺪام  5
واﻹﺳﺘﺨﺪام ﻻ ﻳﻨﻘﻀﻲ اﻷوﻗﺎت   6
  اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
  4
وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺘﻔﻜﲑ   7
  اﻟﻄﻼب
  4
  4  ﺑﺎﻷﺣﻮال واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﻨﺎﺳﺐ  8
  4  ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻨﺎﺳﺐ  9
ﻓﻌﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ   01
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  4
  24  اﻟﻤﺤﺼﻮﻟﺔ اﻟﻨﻬﺘﻴﺠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت  
 ﺮةﺸﻋ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد ﺛﻨﺎنﻻ "ﺟﺪا ﺟﻴﺪ"ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻋﻄﻰ ةاﳋﺒﲑ  أن اﳉﺪول ﻣﻦ اﺗﻀﺢ    
  ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺳﻬﻞ ﻧﻴﻠﻬﺎ :ﻫﻲ ﺑﻨﺪا،
ﻛﻤﺎ أرﻳﺪ ﺑﻪ  :ﻫﻲ ﺑﻨﺪا، ﺮةﺸﻋ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد ﺜﻤﺎﻧﻴﺔﻟ "ﺟﻴﺪ" ﺗﻘﺪﻳﺮ ةاﳋﺒﲑ  ﺖوﻗﺪﻣ    
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺪﻋﻢ و  ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻘﺼﻮد،
وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  واﻹﺳﺘﺨﺪام ﻻ ﻳﻨﻘﻀﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﳌﻀﻤﻮن واﻷداوات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ  ﻳﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎﻷﺣﻮال واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﻨﺎﺳﺐ و  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺘﻔﻜﲑ اﻟﻄﻼب
  ﻓﻌﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢو  اﳌﻌﻠﻢ
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  ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ة ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔﺧﺒﲑ  اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻣﺎ      
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  اﻟﺪرﺟﺔ
    ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺟﺪا  1
    ﺿﻌﻴﻔﺎ  2
    ﻣﻘﺒﻮﻻ  3
  23=8x4  ﺟﻴﺪا  4
  01=2x5  ﺟﻴﺪا ﺟﺪا  5
  :وﻫﻮوﺳﻴﻠﺔ  ﺗﻘﻮﱘ ﰲة اﳋﺒﲑ  ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺞﻧﺘﺎﺋ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﻣﺰ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖواﺳﺘﺨﺪﻣ      
௫∑ = P
௜௫∑
 %	001 ×
ଽଷ = P
଴ହ
 87 = %	001 ×
 ةﺧﺒﲑ  اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﻋﺮﻓ ﺼﻮﻟﺔ،ﶈا اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ
 ﻫﺬﻩ أن ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬا ﻓﺘﻔﺴﲑ ."ﺟﺪا ﺟﻴﺪ" اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ  ﲟﺪرﺳﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺻﺎﱀ اﳌﻄﻮرةﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟ
  .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﳛﺴﻨﻬﺎ أنﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜ ﺐﲡ ﻟﻜﻦاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ 
 ةاﳋﺒﲑ  اﻗﱰاﺣﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﻳﻀﺎﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﺣﺼﻠ ذﻟﻚ إﱃ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎﺷﺎﻓﻌﻲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ   ﻣﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻻﻗﱰاﺣﺎت أﻣﺎ .وﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻪ
  ﻏﲑ واﺿﺢ اﻟﺼﻮت (1
 ﺳﺎﻃﻌً ﺎ  ﻏﲑاﻟﻔﻴﺪﻳﻮ  (2
 ﻏﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮاﻟﻨﺎﻃﻖ ﰲ  (3
  ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺆﺷﺮ  (4
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اﳌﻮاد  ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﻗﺪﻣ ،ةاﳋﺒﲑ  ﺖﻃﻠﺒ ﻛﻤﺎاﻟﻮﺳﻴﻠﺔ   ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﺣﺴﻨ أن ﺑﻌﺪ    
  .أﻟﻔﻨﺎ ﻓﻮزة ﻫﺎديﳏﺘﻮى اﳌﻮاد وﻟﻐﺘﻬﺎ إﱃ ﳏﺎﺿﺮة  ﻋﻠﻰ اﳌﻄﻮرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ  اﻟﺮﻗﻢ
 ﺞﺑﺎﳌﻨﻬ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟ اﳌﻮاد ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  1
   اﻟﺪراﺳﻲ
  4
  4  ﺑﺎﳌﻔﺮدات اﻟﺼﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  2
  3  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻘﺪرة اﳌﻔﺮدات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  3
  ﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲاﻟ اﺳﺘﺨﺪام  4
 ﻜﻞﺸﺑ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻔﻬﻢ أن ﳝﻜﻦ
  واﺿﺢ
  4
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة   5
  اﻹﺳﺘﻤﺎع
  4
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة   6
  اﻟﻜﻼم
  4
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ  اﳌﻮاد   7
ﻛﻔﺎﺋﺔ اﻟﺮﺋﺴﻴﺔ وﻛﻔﺎﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
  ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  4
ﲡﻌﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻄﻼب   8
  ﳛﺒﻮن اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  4
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﺮ ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻮاد   9
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
  4
  4 ﺑﺄﻫﺪافﻔﻴﺪﻳﻴﻮ اﻟ ﻫﺬا ﻳﻨﺎﺳﺐ  01
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)اﳌﻬﺎرات اﻻﺳﺘﻤﺎع  اﻟﺘﻌﻠﻢ
  واﻟﻜﻼم(
 اﻟﻨﻬﺘﻴﺠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت  
  اﻟﻤﺤﺼﻮﻟﺔ
  93
 "ﺟﻴﺪا"ﺗﻘﺪﻳﺮ أﻋﻄﻰ ةاﳋﺒﲑ  أن اﳉﺪول ﻣﻦ اﺗﻀﺢ  
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ة ﳏﺘﻮى اﳌﻮاد وﻟﻐﺘﻬﺎﺧﺒﲑ  اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻣﺎ  
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  اﻟﺪرﺟﺔ
    ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺟﺪا  1
    ﺿﻌﻴﻔﺎ  2
  3=1x3  ﻣﻘﺒﻮﻻ  3
  63=9x4  ﺟﻴﺪا  4
  0  ﺟﻴﺪا ﺟﺪا  5
ﳏﺘﻮى اﳌﻮاد وﻟﻐﺘﻬﺎ   ﺗﻘﻮﱘ ﰲة اﳋﺒﲑ  ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺞﻧﺘﺎﺋ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﻣﺰ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖواﺳﺘﺨﺪﻣ  
  :وﻫﻮ
௫∑ = P 
௜௫∑
 %	001 ×
ଽଷ = P 
଴ହ
 %87 = %	001 ×
 ةﺧﺒﲑ  اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﻋﺮﻓ ﺼﻮﻟﺔ،ﶈا اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ
 اﳌﻮاد ﻫﺬﻩ أن ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬا ﻓﺘﻔﺴﲑ ."ﺟﻴﺪا" اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﻫﻲ ﳏﺘﻮى اﳌﻮاد وﻟﻐﺘﻬﺎ
اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﲟﺪرﺳﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺻﺎﱀ اﳌﻄﻮرة
  .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﳛﺴﻨﻬﺎ أنﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜ ﺐﲡ ﻟﻜﻦﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ 
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 ةاﳋﺒﲑ  اﻗﱰاﺣﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﻳﻀﺎﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﺣﺼﻠ ذﻟﻚ إﱃ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ أﻟﻔﻨﺎ ﻓﻮزة ﻫﺎديﳏﺎﺿﺮة    ﻣﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻻﻗﱰاﺣﺎت أﻣﺎ .وﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻪ
 زﻳﺎدة ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ (1
 زﻳﺎدة اﻟﺘﺪرﺑﺎت ﳌﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع (2
  زﻳﺎدة ﲨﻞ اﻷواﻣﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ (3
 ﲢﺴﲔ اﳌﻨﺘﺞ - 4
 اﳋﺒﲑﺗﲔ، إﱃ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺷﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﳌﻄﻮرةاﳌﻮاد  ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺑﻌﺪ    
ﻏﲑ  وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺼﻮت وﺗﻌﻠﻴﻘﺎēﻤﺎ اﻗﱰاﺣﺎت اﳋﺒﲑﺗﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺣﺼﻠﺖ
 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺆﺷﺮو  ﻏﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﰲ  واﻟﺼﻮتواﺿﺢ ، اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻟﻴﺲ ﺳﺎﻃﻌً ﺎ 
ﲨﻞ اﻷواﻣﺮ  زﻳﺎدةو  زﻳﺎدة اﻟﺘﺪرﺑﺎت ﳌﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎعو  زﻳﺎدة ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔو 
 اﳌﻄﻮرة اﳌﻮاد ﺑﺘﺤﺴﲔ وﺗﻜﻮن اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت، ﺗﻌﲏ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﳋﻄﻮة ﻟﻜﻞ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
  اﳋﺒﲑﺗﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺟﻮدة واﻟﻨﻘﺎص اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻦ
 ﲡﺮﺑﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ - 5
ﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺷاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻄﻮرة، اﳌﻮاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺣﺴﻨﺖ أن وﺑﻌﺪ    
 اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻠﻚ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرّ ﺳﺔ إﱃ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﺄﻋﺮﺿﺖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ
اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ  اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻋﻦ رؤﻳﺘﻬﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ  ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎدة ﻣﺪرّ ﺳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﻫﺬﻩ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ.
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﻴﺎن  اﻟﺮﻗﻢ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲاﻟﺗﻘﺪﱘ   1
  ﺑﺴﻴﻄﺔ وواﺿﺤﺔ
  4
  4 ﺞﺑﺎﳌﻨﻬ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟ اﳌﻮاد ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  2
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  اﻟﺪراﺳﻲ
ﺟﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﺑﻨﺸﺎط   3
 ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
  4
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﱪاﻣﺞ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ   4
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼب
  4
ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺷﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ   5
ﺟﻴﺪ )وﺿﻮح اﳊﺮوف 
  واﻟﺼﻮر(
  4
   4  ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻨﺎﺳﺐ  6
ﰲ  وﺻﻮتوﺻﻮرة  ﻣﻮﺿﻮع  7
  وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم ﻓﻴﺪﻳﻴﻮ
  4
ﳝﻜﻦ ﺟﺬب اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ   8
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  4
ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ   9
 اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
  4
  4  ﺳﻬﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻮﺳﺎﺋﻞاﻟ  01
 اﻟﻨﻬﺘﻴﺠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت  
  اﻟﻤﺤﺼﻮﻟﺔ
  04
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺔﻣﺪرﺳ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻣﺎ  
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  اﻟﺪرﺟﺔ
  0  ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺟﺪا  1
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  0  ﺿﻌﻴﻔﺎ  2
    ﺟﻴﺪا  3
  61=4x4  ﺟﻴﺪا ﺟﺪا  4
௫∑ = P 
௜௫∑
 %	001 ×
଺ଵ = P 
଺ଵ
 %001 = %	001 ×
 ﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﻋﺮﻓ ﺼﻮﻟﺔ،ﶈا اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ  
  ."ﳑﺘﺎز" اﳌﻌﺪل ﰲ
اﻟﻠﻐﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳝﻜﻦ اﳌﻄﻮرة اﳌﻮاد ﻫﺬﻩ أن ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬا ﻓﺘﻔﺴﲑ    
  اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. ﲟﺪرﺳﺔ ﺸﺎﺑﻊ اﻟ ﻞاﻟﺼﻔﰲ  ﺗﻼﻣﻴﺬ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ - 6
 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ - أ
 اﳌﻮاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺠﺮب اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ، اĐﻤﻮﻋﺔ إﱃ اﳌﻄﻮرة اﳌﻮاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲡﺮب أن ﻗﺒﻞ
 اĐﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﻮرة ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﻗﺎﻣﺖ .ﺗﻼﻣﻴﺬ 01ﻫﻲ  اﶈﺪودة اĐﻤﻮﻋﺔ إﱃ
 ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻋﺪēﺎ اﻟﱵ اﳌﻮاد ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﶈﺪودة اĐﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎﻣﺖ وﻟﻘﺪ .اﶈﺪودة
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﱵ ﻋﻨﺎﺻﺮ
  
  
  
  
  4  3  2  1  ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺆﻳﺔ ݅ݔ∑ ݔ∑  اﻹﺟﺎﺑﺔ  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  اﻟﺮﻗﻢ
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  اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﱘ  1
  ﺟﺬاب
  %93  934  9  1  -  -
 اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﺳﺘﺨﺪام  2
ﲪﺎﺳﺔ  ﻳﺰﻳﺪﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
  %83  834  8  2  -  -
 ﻟﻜﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻷﻟﻮان  3
  ﺟﺬاب ﻮاداﳌ
  %93  934  9  1  -  -
ﻮاد ﲟ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻠﻐﺔ اﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ  4
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ 
  ﳑﺘﻌﺔ
  %04  044  01  -  -  -
ﺎﳌﻮاد ﺑ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ  5
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ
  ن ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢأ
  %04  044  01  -  -  -
ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻼﻣﺪ أن ﻳﻔﻬﻢ   6
  اﳌﻮاد ﺑﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ 
  %83  834  8  2  -   -
 ﺳﻬﻮﻟﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ  7
  اﻟﺘﻔﻬﻴﻢ
  %93  934  9  1  -  -
 اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻹرﺷﺎدات  8
  اﻟﺘﻔﻬﻴﻢ ﺳﻬﻮﻟﺔ
  %93  934  9  1  -  -
 ﺑﻜﻔﺎءة دﻮااﳌ ﺗﻨﺎﺳﺐ  9
  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  %83  834  8  2  -   -
ﺷﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ   ﻛﺎﻧﺖ  01
  ﺟﺬاﺑﺔ ﻛﻠﻬﺎ
  %73  734  7  3  -  -
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834  ﲟﻌﺪل  01ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ =   
7
  7،83
 ﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺷﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ  ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﺼﻒ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻓﻌﺮض
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ
 ﺟﺬاب اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ  ﺗﻘﺪﱘ% ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن 93 (1
 ﻳﺰﻳﺪﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان  ﺷﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺳﺘﺨﺪام% ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن اﻻ83 (2
 ﲪﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
 ﺟﺬاب اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻷﻟﻮان% ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن 93 (3
ﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﲟ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ% ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن 04 (4
 ﳑﺘﻌﺔاﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ 
 ﺎﳌﻮاد اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲﺑ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ% ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن 04 (5
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 % ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن ﻳﻔﻬﻢ اﳌﻮاد ﺑﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ83 (6
 اﻟﺘﻔﻬﻴﻢ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ% ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن 93 (7
 اﻟﺘﻔﻬﻴﻢ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻹرﺷﺎدات% ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن 93 (8
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻜﻔﺎءة ﰲ اﳌﻮاد ﺗﻨﺎﺳﺐ% ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن 83 (9
 ﺟﺬاﺑﺔ ﻛﻠﻬﺎﺷﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ   % ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن73 (01
 وﲢﻠﻴﻠﻬﺎﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ   - ب
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 ﰲ اﻟﺼﻔﻞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وزع اﳌﻄﻮرة، اﳌﻮاد ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺎﻣﺖ أن ﺑﻌﺪ
اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ اراﺋﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻮاد اﳌﻄﻮرة ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻂ  ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺸﺎﺑﻊ 
اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺸﺎﺑﻊ  اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ. وﻫﺬﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻔﻞ
  ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ.
  4  3  2  1  ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺆﻳﺔ ݅ݔ∑ ݔ∑  اﻹﺟﺎﺑﺔ  اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﱘ  1
  ﺟﺬاب
  %39  391  12  9  -  -
 اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﺳﺘﺨﺪام  2
ﲪﺎﺳﺔ  ﻳﺰﻳﺪﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
  %29  291  02  01  -  -
 ﻟﻜﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻷﻟﻮان  3
  ﺟﺬاب ﻮاداﳌ
  %79  791  62  4  -  -
ﻮاد ﲟ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ  4
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ 
  ﳑﺘﻌﺔ
  %79  791  62  4  -  -
ﺎﳌﻮاد ﺑ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ  5
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ
  ان ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  %49  491  32  7  -  -
  %09  091  81  21  -   -ﻴﺴﻬﻞ اﻟﺘﻼﻣﺪ أن ﻳﻔﻬﻢ ﺗ  6
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  اﳌﻮاد ﺑﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ
 ﺳﻬﻮﻟﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ  7
  اﻟﺘﻔﻬﻴﻢ
  %48  481  31  51  2  -
 اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻹرﺷﺎدات  8
  اﻟﺘﻔﻬﻴﻢ ﺳﻬﻮﻟﺔ
  %88  881  61  41  -  -
 ﺑﻜﻔﺎءة اﳌﻮاد ﺗﻨﺎﺳﺐ  9
  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  %09  091  81  21  -   -
  ﺷﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻛﺎﻧﺖ  01
  ﺟﺬاﺑﺔ ﻛﻠﻬﺎ
  %67  671  01  31  7  -
091  ﲟﻌﺪل  03ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ =   
1
  1،09
ﻠﻐﺔ اﻟ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺘﻮراﻜﻟ وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﺼﻒ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻓﻌﺮض
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﱘ% ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن 39 (1
 ﺟﺬاب ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ
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ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﺳﺘﺨﺪام% ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن 29 (2
 ﲪﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﺰﻳﺪان 
 ﻮادﻟﻜﻞ اﳌ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻷﻟﻮان% ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن 79 (3
 ﺟﺬاب
ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻂ  ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ% ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن 79 (4
 ﳑﺘﻌﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ
ﺎﳌﻮاد اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟ ﺗﻌﻠﻴﻢ% ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن 49 (5
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ
 ﻳﻔﻬﻢ اﳌﻮاد ﺑﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ% ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن 09 (6
 اﻟﺘﻔﻬﻴﻢ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ% ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن 48 (7
 ﺳﻬﻮﻟﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻹرﺷﺎدات% ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن 88 (8
 اﻟﺘﻔﻬﻴﻢ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻜﻔﺎءة اﳌﻮاد ﺗﻨﺎﺳﺐ% ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن 09 (9
  ﺟﺬاﺑﺔ ﻛﻠﻬﺎ  ﺷﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ % ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻟﻮن67 (01
 % 09 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﻓﺤﺼﻠ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎت ﲨﻴﻊ ﻣﻦ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ وأﻣﺎ  
 دﻮااﳌ ﻫﺬﻩ أن ﲟﻌﲎ ،"ﺟﺪا ﺟﻴﺪ" اﳌﻄﻮرة اﳌﻮاد ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺒﻮل أن ﻋﻠﻰ ﻳﺪل وﻫﺬا
 اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ وﻣﻦ .ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﺑﺪوناﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳝﻜﻦ
 ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻫﺘﻤﺎم ﰲ اﻷﺛﺮ أﻋﻄﻰ ﻮاداﳌ ﻫﺬﻩ اﺳﺘﺨﺪام أن ﻧﻼﺣﻆ أن أﻳﻀﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ
  .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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 ﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ(اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮاد ا ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻋﺪاد - ب
 ﺑﻤﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﺑﻲ 
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ(. ﻫﺬﻩ ﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  اﳌاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺖﺻﻤﻤ    
 ﺖاﳌﻮاد ﺗﺴﻤﻰ ب"ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ(" ﺻﻨﻌ
ﺧﻄﻮات إﻋﺪاد ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم
 ( ﻛﻤﺎ ﻳﺎﱄ :ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ
 ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐاﳌﻮاد اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ا اﺧﺘﻴﺎر - 1
 
 ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﺧﺘﻴﺎر ﻓﻴﺪﻳﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺳﺐ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ا - 2
      
 
 اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻳﺪاﻓﻊ ﺷﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ - 3
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4 -  ﻊﻨﺼﻳPPT ﻮﻳﺪﻴﻓ ﻊﻓاﺪﺘﻟ 
    
 
5 - ﲑﻴﻐﺗ PPT  ﻮﻳﺪﻴﻔﻟ 
ا ﺢﺘﻓPPT  ﻆﻐﺿا ﰒFile  ﱰﺧاSave & Send 
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ﱰﺧا ﰒCreate a Vidio   
  
داﺪﻋﻹا ﻦﻣ ءﺎﻬﺘﻧﻻا ﺪﻌﺑ .ﺖﻴﻗﻮﺘﻟاو ﻮﻳﺪﻴﻔﻟا ﺔﻗد ﻂﺒﺿ ﻰﺟﺮﻳ ، ةﻮﻄﳋا ﻩﺬﻫ ﱴﺣ ،
 ﻆﻐﺿاCreate Vidio 
 
ﻩﺪﻳﺮﺗ يﺬﻟا ﻮﻳﺪﻴﻔﻟا ﻢﺳا ﻞﺧدأ  و Save as type ﻞﻌﺟاWindows Media 
Vidio 
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ﻵﻧﻪ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ ادﺧﺎل  oG aromliFﻳﺮاﺑﻂ ﻓﻴﺪﻳﻴﻮ، ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  - 6
 اﳌﻮﺳﻘﻲ وﻣﺎ ﻳﺪاﻓﻊ ﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
    
 
 ﺻﻤّ ﻤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻟﻴﻜﻮن ﺟّﺬاﺑﺎ - 7
 ﺷﺮﻳﻂإدﺧﺎل اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﰲ  - 8
 ﻳﻜﻮن ﺷﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻌّﺪا ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام - 9
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﺸﺮﻳﻂ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳋﻄﻮات ﰲ و       
  ﻛﻤﺎ ﻳﺎﱄ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﰊ ﲟﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ( ﰲ
ﻫﺬا ﺣﱵ ﰲ ﻗﺒﻞ أن ﻧﺒﺪاء ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻴﺎ ﻧﻘﺮء ﺑﺴﻤﻠﺔ ﲨﻴﻌﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻨﺎ ﰲ ﻳﻮﻣﻨﺎ  - 1
 اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل 
 اﺳﺘﻤﻊ اﻟﺼﻮت ﻣﻦ ﻣﻜﱪ اﻟﺼﻮت ﺟﻴﺪا - 2
 اﺳﺘﻌﺪ اﻟﻘﺮﻃﺎس وﻗﻠﻢ واﺗّﺒﻊ اﻻرﺷﺎد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ  - 3
 ﺴﺘﻌﺪ؟ﻫﻞ أﻧﺘﻢ ﻣ - 4
 ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ - 5
 ﻳﺸﺎﻫﺪ وﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ وﻛﺘﺒﻮاﻩ - 6
وﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻳﺄﻣﺮ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻘﺼﻮا اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﳌﺎ ﻓﻬﻤﻮا واﺳﺘﻤﻌﻮا ﻫﺬا  - 7
   اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ 
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ( ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ  -ج
  "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎﺑﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﺑﻲ 
 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ -1
 ﻗﺪرة ﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ واﻟﺒﻌﺪي اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺖ ﻗﺎﻣ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ ﰲ ﺑﺪاء  9102ﻣﺎﻳﻮ  42 اﳋﻤﻴﺲ ﻳﻮم ﰲاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  00.51-03.31
  اﻟﻘﺒﻠﻲﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر   اﻷﲰﺎء  اﻟﺮﻗﻢ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
  اﻟﺒﻌﺪي
  59  08  أﻧﻴﺲ ﻧﻮر ﻋﲔ  1
  58  57  ﻏﺎﻟﻮ ﺳﻮﻛﻤﺎ دﰲ  2
  57  07  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻮح ﺣﻮل  3
  57  05  أزﻟﻴﺔ رﻓﺪة وردﱐ  4
  58  58  دﰲ ﻓﻮزﻳﺔ دوي ﻟﺴﺘﺎري  5
  57  07   أﻧﻴﻚ ﻓﻄﺮة اﻟﻌﲔ  6
  09  08  إﻛﺎ ﻓﱰي أﻳﻮﻧﻐﺘﻴﺎس  7
  59  59  إﺳﻢ ﺳﺒﻴﻠﺔ ﻣﻴﺎﺳﺮة  8
  59  08  ﻛﻤﻴﻠﺔ اﻣﻨﻴﺔ  9
  58  07  ﺣﻜﻤﻴﺔ ﻧﻮر ﻋﲔ  01
  09  58  ﻟﻄﻔﻴﻨﺎ  11
  57  07  ﻟﻄﻴﻔﺔ اﻟﺮﲪﺔ  21
  09  08  ﻧﻴﻠﺔ ﻋﺰ ذﻫﺒﻴﺔ  31
  57  04  ﻧﻐﻴﺘﺎ ﻧﻮر اﳊﻀﺮة  41
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  58  08  ﻧﻮر ﻋﲔ ﻓﺎﺗﻴﻜﺎ ﻓﱰي  51
  09  05  رزﻛﺎ رﲪﺔ أﻳﻮ  61
  58  08  رﻓﻴﻘﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة  71
  08  56  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﱰي ﻓﻮرواﻧﺘﻮ  81
  57  07  دﻳﺎ رﲪﻮاﰐ  91
  58  07  ﻓﲑا ﻟﻨﺎ اﻟﻔﻴﻨﺎ   02
  08  08  ﺣﻠﻴﻤﺔ اﻟﺴﻌﺪﻳﺔ  12
  09  58  ﻟﻴﻨﺎ دوي ﺷﻬﺮﻳﻦ  22
  57  06  ﻣﺎرﺗﺎ ﻧﺴﻮة  32
  59  09  ﻧﺒﻴﻠﺔ أﻣﺮﻳﺴﺘﺎ  42
  09  58  ﻧﻈﻴﻔﺔ   52
  09  07  ﻧﻮﻓﻴﺎ أﻳﻮ  62
  57  05  رﻳﻔﺎﱐ ﻧﻈﻴﻔﺔ  72
  07  57  ﺳﻠﻔﻴﺎﻧﺎ دوي ﻳﺎﻧﱵ  82
  58  57  ﺳﱵ ﻓﺎﻃﻤﺔ  92
  59  08  رﻳﻔﺎ ﻣﻮﻟﻴﺪﻳﺔ  03
  
 ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ -2
 elpmas deriaP( اﳌﺰاوﺟﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت(ت) اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺮﻣﺰ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﻗﺪﻣ
 ﻋﻠﻰاﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳌﻌﺮﻓﺔ 02.v citsitatS SSPS  MBI ﰲ )tset-T
ﲟﺪرﺳﺔ "اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ" اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ( ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﰊ  أﺳﺎس
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ﺎﻳﺎﺑارﻮﺳ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا. ﻞﺒﻗو ﻞﻤﻋ ﺜﺣﺎﺒﻟاﺔ رﺎﺒﺘﺧا )ت( تﺎﻨﻴﻌﻠﻟ ﺔﺟواﺰﳌا ﺐﺠﻴﻓ ﺜﺣﺎﺒﻠﻟﺔ نأ 
ﻞﻤﻌﻳ رﺎﺒﺘﺧﻻا ﻲﻌﻴﺒﻄﻟا (Test of normality). ﺢﻠﺼﺗ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا نأ ﺪﻌﻳ رﺎﺒﺘﺧﺎﺑ )ت( 
تﺎﻨﻴﻌﻠﻟ ﺔﺟواﺰﳌا ﻮﻟ ﺖﻧﺎﻛ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻲﻌﻴﺒﻄﻟا. ﱪﺘﻌﻳو ﻲﻌﻴﺒﻄﻟا ﻮﻟ ﺔﻤﻴﻗ ىﻮﺘﺴﻣ ﺔﻟﻻﺪﻟا 
(significance) ﱪﻛأ ﻦﻣ 0،005 ،اذإو ﺔﻤﻴﻗ ىﻮﺘﺴﻣ ﺔﻟﻻﺪﻟا ﻞﻗأ ﻦﻣ 0،05 ﻪﺗﺎﻧﺎﻴﺒﻓ 
ﱪﺘﻌﻳ ﲑﻏ ﻲﻌﻴﺒﻄﻟا. مﺪﺨﺘﺴﻳو ﺔﺠﻴﺘﻧ  ﻒﻧﲑﲰ فوﺮﻏﻮﻤﻠﻛ(Kolmogrov-smirnov). ﺎﻣأو 
ﲑﻳﺎﻌﳌا ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟ ﺋﺎﺘﻧﺞ اﺬﻫ  ﻂﻳﺮﺷﻲﻠﻋﺎﻔﺘﻟا ﻲﻫ: 
 
(ت) رﺎﺒﺘﺧا T-Test  
  
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pretest 73.1667 30 12.76332 2.33025 
Postest 84.3333 30 7.73854 1.41286 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pretest & Postest 30 .607 .000 
  
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
T df Sig. (2-tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviati
on 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  
Lower Upper 
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Paired Samples Test 
  Paired Differences 
T df Sig. (2-tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviati
on 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  
Lower Upper 
PPretest - Postest 
-1.11667E1 10.14408 1.85205 -14.95453 -7.37881 -6.029 29 .000 
  
ﺪﻗو ﻊﻀﺗا ﻦﻣ لوﺪﳉا ،ﻖﺑﺎﺴﻟا ﺔﻤﻴﻗ ىﻮﺘﺴﻣ ﺔﻟﻻﺪﻟا ﻦﻣ ﻚﻠﺗ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻲﻬﻓ 0،00 ﺔﻤﻴﻗ 
ىﻮﺘﺴﻣ ﺔﻟﻻﺪﻟا ﻞﻗأ ﻦﻣ 0،05  كﺬﻠﻓ داﺪﻋإ  ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ داﻮﻣ
 ﰊﺎﺜﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﰲ (ﻲﻠﻋﺎﻔﺘﻟا ﻂﻳﺮﺸﻟا) ﺎﻳﺎﺑارﻮﺳ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا "ﺔﻴﺟﺎﻨﻟا" ﺔﺳرﺪﲟ
لﺎﻌﻓ.  
  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Pretest Postest 
N 30 30 
Normal Parametersa Mean 73.1667 84.3333 
Std. Deviation 1.27633E1 7.73854 
Most Extreme Differences Absolute .202 .186 
Positive .110 .186 
Negative -.202 -.168 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.107 1.019 
Asymp. Sig. (2-tailed) .173 .250 
a. Test distribution is Normal.   
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ﺪﻗو لد ﻦﻣ لوﺪﳉا ،ﻖﺑﺎﺴﻟا ﺔﻤﻴﻗ ىﻮﺘﺴﻣ ﺔﻟﻻﺪﻟا   ﻒﻧﲑﲰ فوﺮﻏﻮﻤﻠﻛ(Kolmogrov-smirnov) 
ﻦﻣ ﻚﻠﺗ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻲﻬﻓ  ﻲﻠﺒﻘﻟا رﺎﺒﺘﺧﻻ0،173  
 يﺪﻌﺒﻟا رﺎﺒﺘﺧﻻو0،25  ﻦﻣ ﱪﻛأ ﺎﳘو0،005  ﻚﻟﺬﻠﻓ ﻩﺬﻫ نأ ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻚﻠﺗ
.ﺔﻴﻌﻴﺒﻃ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا 
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  اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺒﺎباﻟ
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  .أ 
اﳋﱪاء  إﱃ وﻳﺼﺪﻗﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻮادﳌ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﻮرت أن ﺑﻌﺪ
 أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﳌﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﻓﺘﺴﺘﻄﻴﻊ إﱃ وﳚﺮđﺎ
   :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺴﺘﺨﺮج
 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أنﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﻮاد إن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد .1
 ﺟﻴﺪ" اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ % ﰲ48ﺣﺼﻠﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺒﲑة اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ
 ﻣﻦ أﻣﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔﺻﺎﱀ.  اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﻄﻮرة ﻫﺬﻩ أن ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬا ﻓﺘﻔﺴﲑ ."ﺟﺪا
 اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ %87اﳌﺎدة وﻟﻐﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳏﺘﻮى  ﺧﺒﲑة اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
 ."ﺟﻴﺪا"
 ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﻮادإﻋﺪاد ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻣﺎ  .2
ﻓﻬﻲ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻠﻚ ﻣﻦ )vonrims-vorgomloK(ﻛﻠﻤﻮﻏﺮوف ﲰﲑﻧﻒ    اﻟﺪﻻﻟﺔ
 500،0وﳘﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ  52،0وﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي  371،0ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ 
اﻟﺴﺎﺑﻖ  اﳉﺪول ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ. وﻣﻦ
 ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﻤﺔ 00،0ﻓﻬﻲ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر ت،
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ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﻮادإﻋﺪاد  ﻓﻠﺬك  50،0ﻣﻦ  أﻗﻞ اﻟﺪﻻﻟﺔ
 ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﻓﻌﺎل. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﳌﻮﺳﻄﺔ
 اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت  .ب 
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺮﺿﺖ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻧﻄﻠﻘﺎ
ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ  ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﻳﺪرس أن اﳌﺪرس ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺒﻐﻲ - 1
 ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ  ﳑﻠﺔ وﻏﲑ ﻣﺮﳛﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ أن إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻮﺿﻮع ﻛﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻧﺘﻬﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻣﻦ اﳌﺪرس ﻳﻜﺜﺮ أن - 2
أن  وﻟﻴﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻳﺴﺘﺨﺪم أن وﻟﻠﻤﺪرس - 3
ﺗﻌﻠﻢ  أن اﳌﺪرس ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻜﻲ ﻓﻘﻂ، اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺮر اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺴﺘﺨﺪم
 ﺟﺪﻳﺪة  وﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺬاﺑﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺣﱴ ﻃﻮرﻩ اﻟﺬي اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﻳﺴﺘﺨﺪم أن اﳌﺪرس ﻳﻜﻤﻦ - 4
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ وﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﻳﺘﺤﻤﺴﻮن
 اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت .ج 
اﻟﺒﺤﺚ،  ﻫﺬا ﲟﺜﻞ ﺗﻘﻮم أن ﺗﺮﻳﺪ ﳌﻦ ﻣﺪﺧﻼ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻜﻮن أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﺟﻮ
 اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﺬﻟﻚ
 ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﺰاﺋﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻋﻄﺎء ﰲ ﻣﻔﻴﺪا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن أن  - 1
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اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت  ﻋﻠﻰ ﳏﺼﻮرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ِﰲ اﳌﻮادﻃﻮرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  اﻟﱵ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت إن - 2
ﺗﻄﻮر  اﻟﻘﺎدﻣﺔ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ .ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻮاد ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
 اﻵﺧﺮ ﻟﻠﻔﺼﻞ أﺧﺮى اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﻦ  ﺑﻌﻴﺪة ﻷĔﺎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ واﻟﻨﻘﺪ اﻹﺻﻼح اﻟﻘﺮاء ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﺟﻮ - 3
 .ﺪوداﶈ اﻟﺒﺤﺚ ووﻗﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻔﺎءة ﻗﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻤﺎل
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  اﳌﺮاﺟﻊ
 
 )اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﻨﻬﺞﲪﺪ ﺧﲑى ﳏﻤﺪ ﻛﻈﻢ وﺟﺎﻳﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺟﺎﺑﺮ، أ
 .(7991دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
اﳌﻜﺮﻣﺔ: ، )ﻣﻜﺔ ﻣﺪاﺧﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دراﺳﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺔﲪﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻋﻮض، أ
  .(1102ﺟﺎﻣﻌﺔ ام اﻟﻘﺮاى: 
 2991، )اﻟﺮﻳﺎض :اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﺳﻬﺎأﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﺎن، 
  .م(
. ، أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻐﲑ ﻧﺎﻃﻘﺴﻦ đﺎاﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺎﱄ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ
 م(  1991)اﻟﺮﻳﺎض: دار اﻟﻐﺎﱄ 
إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﻗﻴﺔ أﻏﻮﻧﺞ آدي ﺳﻠﻴﻤﺎن، 
  di.ca.asniu.biligid، ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺳﻜﻮرﺟﻮﺳﺘﻮﺑﻨﺪو اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ 
     (9102أﺑﺮﻳﻞ  01)
ﺎﻻﻧﺞ: إﻳﻜﻴﺐ ﻣ)، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﻴﻨﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﻧﺪوس إﻣﺎم أﺳﺮاري، 
  (5991ﻣﺎﻻﻧﺞ،
، )اﻟﻜﻮﻳﺖ: 2 ط.وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺣﺴﲔ ﲪﺪي اﻟﻄﻮﺟﻰ، 
 .(7891دار اﻟﻘﻠﻢ، 
  (. 3241، )اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﻟﻔﻜﺮاﻟﻌﺮﰊ،ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر، 
اﳌﻜﺔ: ، )ﻣﻨﺎﻫﺠﺔ وأﺳﺎﻟﺒﺔ 1ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ رﺷﺪى اﲪﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ، 
 .   ( 5891اﳉﺎﻣﻌﺔ ام اﻟﻘﺮى، 
ﻧﻈﺮﻳﺎت وﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻨﺎع، ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﺷﺪى اﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، 
 .ه( 1002م /  1241اﻟﻌﺮﰉ  ) دار اﻟﻔﻜﺮوﲡﺎرب
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، )ﻣﺼﺮ : ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﺒﻪرﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮرة (
إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪﺧﻞ اﻟﱪاﲨﺎﺗﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺷﺮﻳﻔﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪﻳﺔ، 
، اﻟﺜﺎﱐ ﲟﻌﻬﺪ " ﻧﻮر اﻟﻔﻼح" ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮى 
  (9102أﺑﺮﻳﻞ  31) di.ca.asniu.biligid 
ﺷﻴﻒ اﻟﻐﺎزي، إﻋﺪاد ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ 
  di.ca.asniu.biligidاﳋﺎﻣﺲ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ "اﺳﻜﺎﻧﺪر ﺳﻌﻴﺪ" ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، 
 (9102أﺑﺮﻳﻞ  21)
اﻟﻔﻮزان، درس اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﺔ ﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
  ه( 3341ﺑﻪ، ) اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي (، )د.م، ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان، درس اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﺔ ﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ 
  ه( 3341اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ، ) اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي (، )د.م، ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻗﻒ 
اﻟﺮﻳﺎض: )، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺎﻫﻴﺔ واﻷﺳﺲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻛﺪوك، 
 (0002اﳌﻔﺮدات،  دار
ﺒﺎت ، ) اﻟﺮﻳﺎض : ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون اﳌﻜﺘ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲﻋﺒﺪ اĐﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر ، 
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد ( 
ﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻮﺳ ﻋﺒﺪ اĐﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر،
  45 - 25( ، ص 3891)اﻟﻘﺎﻫﺮة:  دار اﳌﻌﺎرف،  ،1ط.  ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ  ﻋﺒﺪ اĐﻴﺪ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر،
 .( 3891ة:  دار اﳌﻌﺎرف، )اﻟﻘﺎﻫﺮ  ،1ط.  ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔﻠﻤﻲ إﺿﺎءات ﳌﻌﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان، 
 .(1102،)اﻟﺮﻳﺎض:đﺎ
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ﻣﺎس أﲪﺪ ﳏﻤﺪ، "ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب أﻣﺜﻠﱵ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ"، 
 ( 1102ﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، __، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼsiseT)
ﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﳎﺎور، ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ اﳌﺮﺣﻠﻰ اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ: اﺳﺎﺳﻪ وﺗﻄ
 0(. 0002اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ،
)ﻣﺼﺮ : ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ،ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ، 
 (3002
 ،اﳌﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﻮد أﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲎ وﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪاﷲ، ،
 .4(، ص: 4891)اﻟﺮﻳﺎض: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد،  ،1ط. 
  ....ص. ٩٢  ﺳﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻷﺳﺎب اﻟﻜﺘﺎا، ﻃﻌﻴﻤﺔي أﲪﺪ ﺷﺪورﻟﻨﺎﻗﺔ اﻛﺎﻣﻞ ﳏﻤﻮد 
 (ﺑﲑوت: دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ )ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﻄﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ،ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، 
ﻨﺎن: دار ، )ﺑﲑوت ــ ﻟﺒﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، 
 .(8991 اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ،
ﻛﺎﻣﻞ د ﳏﻤﻮﻧﻈﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ اد اﻋﺪإﺳﺲ أ،ﻋﺒﺪ ﷲ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﱄ وﻟﻐاﻋﺒﺪ ﷲ ﻧﺼﺮ 
   يﺷﺪورﻟﻨﺎﻗﺔ ا
ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اد اﻋﺪإﺳﺲ أ، ﻋﺒﺪ ﷲاﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﱄ وﻟﻐاﻋﺒﺪ ﷲ ﻧﺼﺮ 
  (  ١٩٩١، ص. ﻟﻐﺎﱄض: دار اﻟﺮ)ا ﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺎ
 ،) رﻳﻠﺾ: دار اﳌﺴﻠﻢﺗﺪرﻳﺴﻬﺎاﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﯨﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﻫﺤﻤﺎد ﻓﺆاد ﻋﻠﻴﺎن، 
  (. 2991ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
      
 ajameR TP :gnudnaB( .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .nawamreH pecA
  .)1102 ,ayrakadsoR
 .”barA asahaB rajA nahaB nagnabmegneP “ ,insuH namrA
 ,fisergorP akatsuP :atrakaygoY(aisenodnI-barA riwwanuM sumaK ,riwanuM .W.A
 .)4891
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